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los eligieron, están haciendo el pa- - El Primer Veto del Co
bernador McDonaldLA VOZ DE LA CAPITAL
licores, cuya causa he defendido
con grau celo y eficación, porque
estoy convencido do que ningún
provecho puedo sacar de tales pró-
jimos; me separo de los partida-
rios que no saben agradecer ni re-
compensar los servicios que se lea
hacen, y desde ahora rae dedico á
fomentar la causa del Sol Nacien-
te, del Futuro Presidente de loa
después de los muchos sustos y con-
gojas que sufrí huyendo de los al-
borotos y reyortes que ocurrieron
en el seno de la convención, sién-
dome preciso á veces hasta agaza-
parme debajo de I03 bancos para
no verme pisoteado y aporreado,
vino á resultar que me dijeron que
yo no podia cer delegado porque
no era "ciudadano de Nuevo Méx
igualamiento que las requisiciones
para mantener y conducir loa nego-
cios de la comisión de corporacio-
nes serian como 119,000 por un
año, mientras que eete proyecto
provee $30,000 por solamente diez
meses y medio.
Soy, caballeros, respetuosamente
de VV.
willian c. Mcdonald,
Gobernador de Nuevo México
Habrá ó no Habrá Legislación?. La Responsabilidad.
Un Veto de McDonald. La Propuesta Feria de
Estado. Censuras Periodísticas. Facciones en
dimiento mejor de I03 fines para
los cuales su dinero se va á usar
en mantener lo que resultaría posi-
blemente ser un lujo costoso. Noes
mi determinación ó deseo interfe
rir en ninguna manera con la apro-
piación propia para el pago de ofi-
ciales y empleados creados y para
lo cual ee provee en la constitución
y las leyes de nuestro estado, ni me
opongo yo á gastos razonables, pe-
ro no puedo yo descuidar el hecho
que esta clase de legislación fácil-
mente puede conducir á descuido
y extravagancia en gastos que no
pueden muy bien entenderse á se-
gún los provistos del proyecto.
1 Auditor del estado calculó en
un informe hecho al cuerpo de
Un Purgante Perfecto
Para Gente Mayor
La edad tiene bus atracciones lomismo
que la juventud en una vida serena y quie-
ta. Pero ésta vida de descanso sin sufi
ciente ejercicio es la que trae consigo los
desórdenes que nacen de la ociosidad.
Los principales de éstos son crónica,
constipación persistente,
a la gente mayor son moles
ra tomar y que aún funcione sin dar có-
lico,
1 remedio que llena todos estos
y tiene además propleda- -
Proyecto de
pel ae Uonoiano, el guerrero ae
Roma, que por ngravioB personales
y por ambición burlada, se pasó al
campamento de los Volsos, los ene-
migos de loa romanos, y es proba-
ble que cuando ya no necesite de
sus servicios el partido que los es
tá usando y utilizando ahora, los
despida con cajas destempladas,
pues pora casos semejantes ahí es-
tá el refráD que dice: "Aunque la
traición aplace, el traidor se abo-rrece-
Tarea que se va á Designar
Durante los siete meses que du-
rará el receso legislativo desde el
mes que entra hasta que se vuelva
reunir la asamblea en Enero del
afio que viene, la comisión da los
Treinta nombrada por el presiden-
te de la Cámara R. L. Baca se ocu-
pará en el negocio de investigar las
instituciones de estado, tanto edu-
cacionales como de otro género
que son sostenidas con dineros pú-
blicos. Así mismo, harán las ve.
ees de oran i'urado3 investigando
manejo, las cuentas y loa libros
los oficiales de condado de toaos
grados y categorías, extendiéndose
investigación á los asuntos fi-
nancieros de cada condado con el
fin de dar informe sobre loa reBul-tndo- s
de su investigación á la Cá
mara cuando se reúna otra vez.
EL CORRESPONSAL
PERO GRULLO
EN SANTA EE
Tercera Carta
N
Hoy me veo precisado á hacer la
humillante confesión de que mi
ambición y aspiraciones están en
riesgo de convertirse en un humo,
viento y nada más. Las alegres au.
ticipacione3 cou que vine a la an-
tigua capital del nuevo estado de
Nuevo México han cedido el lugar
la negra tristeza del desengaño.
Poco á poco me voy convenciendo
de que la amistad ya no existe, las
promesas nada valen y los servicios
no se recompensan ni Be agradecen.
Ejemplo vivo y palpitante de todo
eso soy yo, que con mi larga
y reconocida capacidad me
veo expuesto á todos los vien
tos de la adversidad y no encuentro
un partidario que me favorezca ni
un político que me dé abrigo. Al
principio creí, al escuchar la melo-
sa y altisonante plática de I03 c
becillas Demócratas que estos eian
los hombres desinteresados por ex
celencia y I03 que siempre estaban
dispuestos á extender una mano
amiga á los necesitados, pero muy
presto me convencí de que en e&o
aspirantes y ambiciosos dan la
pinta y raya á sus contrarios, y
que su tan decantado patriotismo
consiste en que cada uuo cuida
del número uno y no le importa
quien se quede atrás.
Con estas experiencias he que-
dado convencido de que estos
Apóstoles de la Reforma no son si-
no Gambucinoa de bu propio inte
rés que se cubren con la capa de la
hipocresía para encubrir bus planes
perversas pretensiones. Lo que
dicen v nredican ae que son meio-- 1
res que los Republicanos no esotra
cosa que fingimiento para echar
tierra en los oj oa á los simples y
poco avisados. Al principio dea
in bran á uno con las alabanzas
que entonan acerca de sus virtudes
mérit03 espúrios, pero bien pres-
to se echa de ver con la intimidad
del trato que no son otra cosa que
"Calandrias Bailonas" que andan
siempre en busca de guajes para
nadar. Se dirá que me expreso con
amargura y que sin duda me sien
agraviado, y no se equivocan los
que tal crean, pues tengo sobrado
motivo para estar resentido por el
modo en que me trataron los De
mócratas en su titulads convención
Clovís, á la que yo por mía pa
cados y mala ventura , fui uno de
los que asistieron. Fui allá indu
cido por la firme y espontánea pro-mes- a
que se me hizo de que yo seria
uno de los delegados nombrados
para la contención de Baltimore, y
Santa Fé, N. M. Mayo 2Í, 1912
Al Hon. L. C. De Baca, Prest.
dente y miembros del Senado
Primera legislatura, Santa Fé, New
Mexico.
Caballeros: Con esta lea devuel
vo ein mi aprobación, el Substitu
to del Comité por el Proyecto del
cenado JNo. 4o, titulado. "Un ac
ta apropiando fondos para el pago
de loa salarios de los miembros y
empleados de la Comisión de Cor
poraciones del estado v para los
gastos necesarios de dicha comi-sión- .
Este proyecto provee una apro
piación de $7,875, para pagar loa
salarios de los comisionados de
corporaciones desde Enero 15 has
ta Noviembre 30 de 1912; y ade-
más $7425.00 para los salarios dé
"oficiales, asistentes y subalternos"
Pr el mismo tiempo, y una apro-piació-
adicional de $14,700 se
hace para gastos "contingentes é
incidentales" de dicha comisión.
No hay duda en cuanto á que la
apropiación para pagar los salarios
de los comisionados sea justa --
propia, pues la constitución provi
para estos salarios. Como se lleí
á la conclusión de la suma de $74
para pagar "asistentes, oficiales,
subalternos," no he podido ente,
der. Paréceme que si la cantidi
exacta podia calcularse, entone
los diferentes "oficiales, asistente
y subalternos" podían muy bie
ser calculados v mencionados. Ta
vez ustedes tendrán una razón mu;
buena para no mencionar estos, ta.
véz á satisfacción de ustedes, pero
esto no es claro ó satiafactano a mi.
El Pueblo de Nuevo México, en
mi opinión, tienen el derecho de
saber para que fin y por que servi-
cios están pagando este dinero. Tal
sistema de pagar oficiales, en mi
opinión, no haría un bueu prece.
dente para seguirlo al tranzar los
negocios del estado.
La gruesa suma de $14,700,
para pagar "gastos contingentes é
incidentales" de ésta comisión,
se excesiva é k.jr.iti'.Tdíi
cuando se considera el trabajo que
se ha hecbó y los gastos que se han
incurrido hasta la fecha desde Ene-
ro 15. De la mejor evidencia que
se puede obtener, el gasto total de
esta comisión por cuatro meses y
medio desde el día 15 de Enero
hasta el dia primero de Junio,
asistentes, gastos inciden-
tales y todo junto, no excede $4000,
en gastos actuales. La apropiación
por seis meses, desde el dia prime-
ro de Junio hasta el dia 30 de No-
viembre, seria mny serca de $18,
000.
Puede decirse en explicación y
justificación de tal legislación, que
es dificultoso calcular cuantos se-
rán los gastos en los próximos seis
meses. Aparece, sin embargo, por
el proyecto que ustedes pudieron
hacer cálculos exactos en cuanto á
los salarios de los oficiales, asisten-
tes y subalternos que no se men-
cionan.
A según la mejor evidencia qu
hay á la mano, la comisióu ha em
pleado hasta la fecha un secretan
principal á un salario de $2,500 s
año y asistentes á 2,000 al afio
tres secretarios á 75 el mes cad
uno. Esta información Be rae fu
dada á mi por uno délos miembro
de la comisión. Estos tres secreta
rios no han estado empleados tod
el tiempo. Creo que el pago tota
á estos asistentes, etc., por los pri
meros cuatro meaes y medio no
excederá $2,500, y 68to incluye el
salario de un oficial bien pagado,
que ha hecho muy bien poco en
trabajo actual por esta comisión.
Adicional á las apropiaciones
por las cuales se provee en eBte
proyecto para la comisión de cor-
poraciones, hay ahora pendiente
ante la legislatura un proyecto cre-
ando la oficina de comisiondo de
aseguranzas, enteramente bajo su
manejo y á un gasto de algo cerca
de $5,000 más.
Paréceme que la legislación pu
diera redactarse á modo que los
pagadores de tasación tengan enten
la Cámara. El Nuevo
va á Designar.
Correspondencia Esp
Santa Fé, N. M. Mayo 27 de 1912
Habrá ó no Habr Legislaoión?
Alnmedodel cuento viejo en
que el muerto decía desde arriba
de ia chimenea: jCaeré ó no Caere"?
estl la opinión de talos máticea
especulando y preguntan lo eí és
ta Ifgiskiura se prorrogará ó no sin
haber decretado ningunas leyes.
No es fácil dar respuesta aproxi
jnada al cou tenido de tal pregunta,
porque tan fácil es qne suceda nna
copa como la otra, pues no se pue-
de negar que ya se han perdido ca-
si ochenta dias sin dar un paso
adelante en la senda de la legisla-
ción y bien Be pueden pasar los
I ocos dias que faltan haciendo la
misma tsrea. Sin embargo, todavia
liay tiempo suficiente para pasar
todaB las leyes que quieran "en
cambullón," mayormente cuando
ya son muchos los proyectos en
manó que se podrían adoptar sin
necesidad de tardanza innecesaria
A más de eso todos los legislado-
res de juicio conocen que es indis-pensab'- e
hscer algo par.i mostrar
al pueblo del estado que no han
perdido enteramente eu tiempo.
La Responsabilidad
Aquí viene muy á pelo la pre-
gunta de sobre quien recae la re8
ponsabilidad del fracaso de la le-
gislatura, y la respuesta será sin
duda alguna y con razón que la
cu';pa tiBne Rue caer sobre el partí
do Republicano por haber elegido
legisladores que uo han cumplido
coa sa deberes y se lnn dusviado
de la línea recta de bus com prom i
sos. Eata respuesta parece corree
ta y exacta á primera vista porque
un partido político está obligado á
responder por loa actos de sus ele-
gidos aun cuando estos ó parte de
estos se muestran traidores e infie
les á sus mandatos. En la presea
le ocasión hay mucins disculpas
que se pueden alegar en favor del
partido, y una de ellas, y la prin
cipal, es que el partido no tiene la
culpa de que un número de sus
soldados se haya písalo con arma?
y bagaje á las tilas del ejército
enemigo, y desde allí haya hostili
zado de tal suerte las medidas pro-
puestas y favorecidas por loa lia
publícanos que han entorpecido el
programa legislativo que se habia
preparado. De todo esto se des
prende qne la culpa y el peso de la
responsabilidad deba recaer sobre
los que han hecho el dafio y no so-
bre aquelloi que han sido víctimas
de la traición y el dolo de la mi-
noría Demócrata y de sus aliados.
Un Veto de McDonald
El gobernador McDould pare
ce ser sujeto muy á propósito y te-
ner buenas agallas pira desaprobar
sin reparo ni consideraciones cua'es-quie- r
legislación que no convenga
con sus miras políticas ó que ,cho-q-
cou sus ideas sobre lo que es
justo y propio. Pero desgraciada
mente no ha tenido ninguna opor
tnnidad para ejercer su habilidad
en esa dirección y debe de estar
muy contento de la propicia coyun-
tura que 8 'e prc-- jetó cuando fué
aprobado el proyecto de ley apro-
piando ditero público pira los gas
tos de la Cominión de Cor-- ! racio-
ne' del Estado. La ocasión fué fa-
vorecida para que el gobernador
se colocara en e!, buen terreno do
df fend r los intereses de! estado y
salir al frente en pro de la cono
mil y en contra de la extravigan
cia en loa gittos púb'ícis. No se
Euode negar que
I. apropiación que
t en e! gjlill.i fué extravagan-t-
y excesiva, pues se destinaban
:J0, 000 al a fio pira los gtetos de
la Comisión, sin especificar en que
inin-i- 8 üiwi á emplear, dándose
la cantidad "á bulto" como dice el
gobernador en Bu meDsajede veto.
ico" sino "Ciudadano del Globo", y
que bajo, tal pie no tenia reeidou
cia fija ni podia ser representante
de ninguna parte! Foresta mues-
tra se puede conocer elfavoretismo
qne allí reinára y lo bien que cum-
plen bus promesas aquellos que
alegan ser hombres formales y
Cual si no estuviéramos
viendo á cada paso que los llama-do- s
"Ciudadanos del Globo" son
los que encuentran mejor acogida
y disfrutan de mejores privilegios
en todas partes. El mismo título
quo los distingue pone de mani-
fiesto que son superiores en expe-
riencia y destreza á todos los de
más.
Tampoco me hallo muy conten
to y satisfecho con los República-noB- ,
es decir, con aquellos que en-red-
el hilo de la madeja y tejen
la tela con que se han de vestir los
que hayan merecido premio y re
compensa por sub servicios al par
tido. Yo me introduje, no como
novicio, sino como hombre derecho
y de experiencia en la Babilonia de
las intrigas legislativas pensando
que de ese modo al fin vendria la
mia, Trabajo inútil 1. Los servi
cios que presté, los consejos que di
y los amigos que creía haber gran
geado no me trajeron otro produc
to que las proverbiales Manzanas
del Mar Muerto que á nadie satis
facen con su sabor ó su sustancia.
Las combinaciones en que tome
parte y que ayudé á fomentar es
peranzado á algún premio fueron
otros tintos chascos que sufrí en
ruis diligencias por preferimiento
Era aquello una confusión de pía
nes y proyectos en que cada quien
tenia su fin en mira y en nin
guna de ellas me cupo la más mí
nima parte. Las medidas apro
piando grandes sumas de dinero
publico se distirgu:an por bu
abundancia, y, justos y pecadores,
es decir, .Republicanos y Demo
cratas, Be disputaban con igual
ahinco el privilegio de m6ter su
cuchara en el plato de las apropia
ciones para sus respectivas localí
dades. Yo también me dediqué á
la misma diligencia, aunque á na-
die representaba sino á mi mismo,
y no hay para que decir que saqué
numero en blanco. .
Oí muchos rumores acerca de
dineros empleados para este ó
aquel proyecto de ley, pero en ho
nor de la verdad debo decir que
nunca se presentó á mi vista ni tu-
ve noticia cierta de la existencia
de tales fondos. Por esto creo que
ya se acabaron los buenos tiempos
de antaño en-- que, cada .legislador
que era aficionado al comercio, po-d;-
obtener su buena porción de
dinero flotante; á la fecha del ne-
gocio es diferente y el dinero que
pueda haber bajo tales circunstan-
cias todo va á parar en manos de los
fomentadores que en la mayoria de
casos no son ni miembros de la le
gislatura. Estoy listo á dar mi tes
timonio de que la mayoria de los
miembros de esta legislatura son
hombres de bien á carta cabal y no
se guiau por otro interés que el de
hacer lo mejor que puedan sin más
móvil que los dictados de su jui
ció y conciencia. En cambio, no
deja de haber algunos "carneros
negros" que brillan por su astúcia
y falta de escrúpulo. A estos fué
á los que me atuve porque sé por
experiencia que son los únicos de
quienes se puede sacar "raBpa,"
más nada conseguí, tal vez porque
son demasiado veteranos en el ne-
gocio de aprovechar para sí mismos
la "tripa de mal afio."
De todo esto, vengo á quedar en
que reniego de los templarios que
para propagar sus doctrinas no
aflojan los cordones de sua repletos
bolsillos sino á los agentes que son
de su íntima confianza; renuncio
toda adhesión á los traficantes en
Estados Unidos de América, quien
eerá sin duda alguna el afamado
militar y hombre de estado lüeo
dore Roosevelt. Este será desde
ahora el santo de mi devoción en
asuntos políticos, pues sé por ex-
periencia que "el que á buen árbol
se arrima buena sombra le cobija."
PERO GRULLO
t Corto do Distrito
PROCEDIMIENTOS DE LOS
ULTIMOS TRES DIAS DE
i ESTE ALTO TRIBUNAL
Gerson Gusdorf vs. Fredolin
Vigil, juicio fué dado para que eí
aíí-.o- r recobre del acusado la suma
do $209.48 que debo, más $50.00
de los costoB del abogado y el 12
por ciento de interés en el dinero
debido hasta que de un modo ú
otro sea pagada.
Mary Margaret Young vs. I.
N." Woodman et al, apelación á la
Curte Suprema fué concedida por
la torte.
Territorio de Nuevo México
vs Iliginio Sanchez, et al. fué or-
denado por la corte de que esta cau-
sa fuese sacada del docket de ésta
corte con permiso de reinstalarla
en todo tiempo.
Territorio y Cuerpo dé Comi-sionado- s
del condado de Taos vs,
Iliginio Sanchez, fué sacada del
docket de ésta corte con permiso
de reinstalarla.
En el reasignaroiento de Juan
Santistevan vs. Arthur R. Manby.
Esta causa vino para oir la aplica-ció- u
de Wm. M. Frayne, para que
la corte le fijara su recompensación
como árbitro en ciertos pleitos.
La corte ordenó de pagársele á Mr
Frayne por sus servicios, .$(30.00
de ser pagados de los fondos que
tíáit'it en manos del asignada Man.
by ó del secretario de ésta corte.
Higinio Sanchez vs. Juan
también fué quitada del
docket con permiso de volverla re-
instalar.
Territorio vs. Higinio Sanchez
también fué quitada del docket con
permiso de reinstalarla.
Elizabeth F. Joseph vs. José
Leon SiBneros y otros, fué ordena-d- o
por la corte que Anna M, Lee-so- n
es y será designada como ex-
aminadora con poder para admi.
nistrar el juramento á todos los
testigos que aparezcan en esta cau-s- a
y para oir y tomar testimonio
ofrecido por cualquiera de las par-
tea interesadas en dicha causa y
para dar noticia como es requerido
por ley del tiempo y lugar de dar
tal testimonio y hacer y protocolar
sa reporte cou todo el testimonio
con el secretario de éeta corte.
Manuel T. Padilla vs. Francisca
M. de Padilla, aplicación por di
vorcio, fué decretado por la corte
dando divorcio absoluto á Manuel
T. Padilla.
La corte dió desíción á favor de
Alex Gusdorf en la cansa de Alex
Gusdorf vs. Cirila Santistevan, por
rebeldía.
Alex Gusdorf vs. LízardoGuru-l- é
decisión en favor del actor por
rebeldía.
B. Q- - Randall, recibidor vs. II.
S. "Wanamaker, et al desición en
favor del actor por rebeldía.
La corte se prorrogó hasta la
llamada del Juez, el dia 17 de Ma
yo que rige.
Noticia de la Oficina de
Terrenos
Santa Fé, Mayo 22 1912
' Por ésta damos aviso.aue el mana su
plemental aprobado del Cabildo 25 Nor-
te. Hilera 8 al Oriente, enseñando los re
clamos de pequeñas tenencias en lita
secciones 2, 11, l.i, 14, 24, 2a y 20 de di-
cho cabildo 6 Hilera ha sido protocolado
en esta oficina, y las aplicaciones de re-
clamantes por pequeñas tenencias para
ger pruebas pueden presentarse ahora.
Munuel K. Otero Itet;istrador
Fred Muller Recibidor
N. M. Tienda Nueva,
Ho. 219
Introducido vo& kl Sr. Cordoba, Mayo 20, 1912. Leído Prime- -
ka t Seüünda vez por Titüto", Ordenado Traducido e Im-
preso; Referido í la Coxiison Soure Edccíuion
- UNA ACTA
.Pari Establecer una Escuela Industrial de Estado
Deóíéleie por 1 Legislatura el Estado da- Nuevo Mósícü : ,
,
Sección 1. Que eB por ésta establecida una escuela industrial que
sea locada en ó cerca de la plaza de Taos, en el condado de Taos, N ue-v- o
México, proveyendo que se le ha de dar al estado fuera de costo un
trecho de terreno suficiente para los fines de dicha escuela, y no menos
que 160 acres ea extento, sobre la cual la dicha escuela será locada.
Sec. 2 Dicha escuela estará bajo el mando y manejo de un cuerpo
de cinco regentes, quines el gobernador nombrará y por y con el
del Senado, no más de tres de los cuales pertenecerán al
mismo partido político, al tiempo de bu nombramiento, y serán nom-
brados por términos de uno, dos, tres, cuatro y cinco años respectiva-mente- ,
y después de los primeros nombramientos uno de los miembros
de dicho cuerpo será nombrado cada año por el término de cinco años,
pero tales nombramientos como son hechos cuando el Senado no esté
en sesión serán considerados como nombramiento de recreo, y sujetas á
confirmación ó rejección por el Senado cuando se reúna.
Sec. 3 El dicho cuerpo de regentes están autorizados de hacer reglas
y regulaciones para el conducimiento y arreglos de dicha escuela, de la
cual no serán insistentes con la constitución y leyes del Estado, pero
nada se le llevará á ningún estudiante por enseñanza ó instrucciones de
cualquiera clase en dicha escuela.
tíec. 4. La dicha escuela eBtará dispuesta para el fin de instruccio-
nes en negocios industriales y enseñanza manual para poner á estu-
diantes para tales negocios en adición de la instrucción generalmente
dada en las escuelas públicas hasta el nono grado de tales escuelas; y
--
'in tn HHciiB'.r. A nk;rtg nnT& la recepción de es- -
Manidoa
;Conolano. Tarea que se
ipcial de La Revista.
Agrega, qne según la información
que tiene, con 19,000 al afio hu-
biera sido más que suficiente, y
que para conceder esa suma debía
explicarse detalladamente en que
modo y para que fin se iba á gastar á
bI didero.
La Propuesta Feria de Estado
Parece que en e6te Degocio de
apropiaciones ''hasta los gatos
quieren zapatos", pues la rica y po-
pulosa ciudad de Albuquerque que
hace más de treinta años que está
teniendo una feria anual para su
propia conveniencia y regalo, aho-
ra quiere que el estado cargue con el
la responsabilidad y el gasto de de
una empresa enteramente local que
á nadie interesa bíoo á los habitan 'a
tes de la metrópoli del iiio Grande.
John Baron Burg, que junto con li.
L. Baca y Llewellyn, compone el
Triunvirato que está gobernando la
Cámara, es el apadrinador y fo
mentador de la medida, y natural-
mente no hay ninguna oposición
de parte de "los regentes" á su pa-
saje. Apropia una gran suma para
snfragar anualmente los gastos de
la "Feria de Estado," sin echar de
ver que establece el precedente de
que los fondo del estado Be dedi-
quen á usos de localidades que de
bian sufragarlos de bu propio bol-
sillo. Hay otras plazas en Nuevo
México que tienen ó quisieran te-
ner ferias, y excusado es decir que
poseen igual derecho que Albu-
querque para que el estado los aux
ilie en tales proyectos.
Censuras Periodísticas á
Los órganos de la Democracia
en diferentes partes del estado son
los primeros que entran en campa
fia censurando la poca actividad
de la presente legislatura y decla-
rándola incompetente. Diceu y
ahí es donde les aprieta el zapato
á estos prójimos que ni siquiera
ha proveído medios para pagar sus
salarios á los oficiales de esta-
do. Otros órganos menos impor-
tantes pero más violentos y des-
templados en su lenguaje, guardan
un discreto silencio porque están
interesados en medidas cuya apro-
bación desean por ser de importan-
cia para sus favorecidos, y por esa
razón procuran no ofender innece
sanamente las sensibilidades de
aquellos cuya ayuda necesitan. Por de
supuesto, las censuras nada valen
cuando no tienen ningún funda-
mento, pero pesan mucho cuando
la razón está de parte de los cen-
sores. Todavia hay tiempo suficien-
te para que la legislatura redima
siquiera en parte su reputación pa
ra con el pueblo.
Facciones en la Cámara
Las dos facciones que se han en
83ñ oreado de la Cámara de repre
sentantes, uniéndose y confabulan y
dose para realizar sus fines y pro
pósitos en perjuicio de los derechos
del partido Republicano, forman
una sola combinación y so compo
nen de Republicano?, Damo'jratis
y Progresistas que hacen causa lu
común y llevan adelante sus planes
sin hacer aprecio de las protestas y y
derechos de los miembroB Republi
canoa. El jueves pisado las arbi
triariedades de esta combinación
llegaron á tal extremo que casi pro
vocaron un motín, formándole un
estruendo y alboroto tal cual jamás
se ha visto en ninguna legislatura to
de Nuevo México. No hay para
que decir que los "combinados"
están obrando de acuerdo con los
Caciques de la Democracia y que
se guian por los consejos y direc-
ciones
de
de estos.
El Nuevo Coriolano
Uno ó dos de los miembros de la
combinación, que eran República
nos ántes y que ocupan sus asien
tos porque votantes Republicanos
señoras y caballeros, sedas, marinos,
.uL Air
Pid BHntrn raí AÍn r er, i. n
43 pnfrinas, ikstranáo ír Ce ,i--
rtícufosdemcrcaiKías óeteOarÍM
Corresuncdentia cowWidn ea
Aol. Ele catalogo evita cwrwidaá
ir á ana Ciudad gnede pir obíí-ne-
mejor mercancía é prerio He
des tóulcas que fortalecen el estómogo,
hígado é intestinos, es la Miel de Pepsi-
na del Dr. CaldweH, la cual miles da
gente mayor usa, á exclusión de to
dos loa demás remedios. La gente do
conñanza como ár. tí. W. Hoffman, da
Askia N. M., y W. D. Jordan, de Callu
7nia. 706, Glenwood Springs, Colo, dicen
" ellos la toman en intervalos resrula- -
ainjinuu....
Washington St., Montioello, IlL Su nom-
bre y dirección en una tarjeta posial se-r- á
suficiente.
la, Cámar
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en el costo maH uajno que sen pracucaoie, sin
de lo mismo.
Sec. 6. Es por esta apropiada de cualquier fondo en la tesorería
del Estado, excepto los fondos para pagos de interés en la deuda pública
la suma de cincuenta mil pesoa ($50,000) que Bea gastado por ó la di-
rección de dicho cuerpo de regentes, para la construcción de edificios,
mejoras de terreno y equipajes neoesarios para dicha escuela, cuyo di-
nero será jirado de la tesorería del Estado y adeudado para el mismo
modo como el dinero apropiado para el soporte de otraa altas institucio-
nes de educación del estado.
N, de Ii: Este proyecto es uno de loa más importantes introduci-
dos por la presente legislatura, y es de suma necesidad en el Estado
de Nuevo México. Si llegáse á ser ley, sería una de las instituciones
más benéficas para el pueblo de Nuevo México y la que produciría me-jo- r
resultado para el pueblo hispano-Ruierican-
I Llegará á ser ley 2
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8 Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos, Efectos Todos Nuevos
EN ESTA nueva tienda, el público del vaile de Taos hallará siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes los mas frescos, y sus
precios son también los mas reducidos en Taos.
TENEMOS todo cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
CARNICERIA EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
un constante surtido de Carnes Frescas; de res, noviilo, carnero, marrano, etc.
Frutas y verduras. SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TODOS.
Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas.
Vendemos más barato que nadie en Taos porque no pagamos rentas ni tene-
mos costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen con sus compras.
sombreros, etc.Zapatería, Ropa para
Vengan á la Tienda Hueva da IIERDURCER & KAISER.
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DONDE ENTRA LA ECONOMIA
Se nota que nuestra legislatura no ha mostrado
barruntos ni inclinaciones hádala economía sino cuan-
do ha tratado de fijar los salarios de oficiales de con-
dado. En lo demás, según las medidas que están pro-
puestas, pretende tirar el dinero por las ventanas y las
puertas cual si tuviese á su disposición un tesoro
EL INFLUJO SINIESTRO DEL AÑO BISIESTO
Muchos atribuirán los alborotos y discordias que
están ocurriendo en la política á la influencia funesta
del año bisiesto en la que creían todos los antiguos y
muchos de los modernos. Pero el verdadero motivo
de tcdo son las livalidades y ambiciones de los hom-
bres y de los partidos luchando por la supremacía.
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SERA INCOMPETENTE?
Varios de los principales órganos del partido De-
mócrata de Nuevo México están denunciando como
incompetente á la presente legislatura de estado, 3" en
prueba de ello manifiestan que hasta la fecha nada ha
hecho y qu ni siquiera han decretado la legislación
LA FERIA DE ALBUQUERQUE
Ha pasado en la Cámara un proyecto de ley que
pone á cargo y cuenta del estado los gastos y direc-
ción y manejo de la feria de Albuquerque, que duran-
te muchos años ha sido una empresa muy poco lucra- -
Los jóvenes que aprecian y siguen los últimos
estilos apreciarán nuestra nueva línea de los ves-
tidos "MARX" para la estación de Primavera, y
siempre estarán al igual de los cambios délos úl-
timos modelos.
Nosotros demostramos un surtido comprensi-
vo de los modelos de ésta estación, de diferentes
colores y ejemplares.
if ., Vmás necesaria, ustoes verdad nasta cieno pumo, pe- - uva para ia uuuau uc aijuqucujuc. vi indu
ro ya veremos que demostración se dará cuando termi- - ció bajo cargo del estado, evitarán los manejadores de
la feria el trabajo de apurarse por dinero y todo marne la sesión y entonces podremos formar alguna opi
nión fundada.
r'í f'"
chara admirablemente á costa de todo el estado.
í rjji j cj tfc
GUERRA DE NUNCA ACABAR
La guerra civil en México no tiene el menor pros-
pecto de terminar presto, pues los dos partidos que se
disputan la supremacía se hacen contrapeso uno al otro
y parecen ser muy iguales en fuerza militar. En lo que
si también parecen ser iguales es en falta de emprendi-mient- o
y pericia de los jefes militares cuya táctica es
contemporizadora y no admite la alternativa de arries-
gar el todo por el todo en una sola batalla.
EL TRIUNVIRATO
El triunvirato compuesto de R. L. Baca, W. H. H.
Llewellyn y John Baron Burg y cerca de veinticinco
Republicanos y Demócratas de la Cámará que se han
afiliado á sus banderas, ha formado una combinación
que ha tenido por objeto entorpecer todo trabajo y
adelanto en legislación y que al fin de todo será causa
de que haga poco ó nada esta legislatura.
Si usted conoce algún jóven que
quiera un par de excelentes panta-
lones hechos al modelo de los másn
-
i $? í?
VICTORIA DEMOCRATICA
Nadie puede negar que en la lucha entre el poder
Mfflltrvr V fl norliar lonríclotívr sino co ha neta A r U
brando durante la sesión de la legislatura el primero ha (X
QUE QUIEREN ESTOS AMIGOS?
Los miembros Republicanos de la Cámara que se
han sublevado contra la organización regular y están
trabajando contra los intereses del partido no han pu-
blicado ningún programa sobre los fines y propósitos
que tienen en mira, y por lo tanto no se sabe á punto
fijo el objeto desús procederes. No es de suponer que
quieran organizar un partido nuevo, pues no tienen el
influjo ni los votos para ello, pero no es imposible que
se propongan ingresar con el tiempo en las filas del
partido Demócrata, donde serán recibidos con los ojos
triunfado en toda la línea, gracias á la complacencia i
traición de un grupo numeroso de representantes Re
ULTIMOS ESTILOS, pero que no quiere pagar más
que lo que es el precio regular Usted le hará un
gran favor si 1q hace saber lo que está sucediendo én
nuestra tienda con los excelentes pantalones, marca
ó estilo "DUTCHESS" 10 cts. por cada botón-- Si.
00 por cada descosida.
publícanos de la Cámara que tienen miras é intereses
particulares que defender y no se cuidan para nada del
bien del partido.
abiertos. Por acá no harán mucha taita dente lí. L. Uaca está en campana
abierta para disputar e! puesto d
Senador en la elección de Enero,
LEGISLATIVO fué puesta de manifiesto cuando la
combinación capitaneada por Baca
adoptó una resolución para dése
char del todo las contestas de elecMuchos opinan que esta legisla
ción contra los representantes Detara es la ae las transacciones que
nanea ee lleva á cabo. JNo deja de
tener fundamento tal calificativo,
mócratas Casados y Martínez.. Es-
to indica que Baca, cual, otro Cor- -
i i ites, ua quemaao sus oarcos v sepues aunque ya la sesión legisla ti -
va se va acabando todavia BÍguen
.íMÍEipropone obrar por su propia cuentaen asuntos políticos del estado, sin
if importarle lo que diga ó pretenda
sienao vanos los esiuerzos para
coordinar y poner de acuerdo á los
miembros de la mayoría.OTRA COMBINACION POSIBLE la organización regular
&i presidente H. h. baca y sus
coadjutores en la Cámara son in
OO O "
Otra tenemos! El Estado de
2í nevo México se va á meter ágeniosos en materia de expedientes Correspondenciasy io ultimo que lian ideado es prestamista en grande escala, del
Según opinión de algunos adivinos políticos están
dentro de los límites de lo posible una nueva combi-
nación que tenga por objeto la elección de un Demó-
crata como senador de los Estados Unidos por el esta-
do de Nuevo México. Dícese que los que la proponen
ya tienen casi escogido al hombre á quien darán su
preferencia en caso de que obtengan ciertas ventajas y
beneficios que están procurando para si mismos. No
se puede dudar aue hasta de eso sean capaces los Re
nombrar una com ÍBÍ5n de Treinta mismo modo en que en otro tiem
que tendrá por deber y tarea escu ALEJANDRO C. TORRESpo lo hizo el lerntorio en peque
druiar é investigar todas las insti ña. En esta vez ha pasado en la
tnciones del estado, sean de la cía Cámara nn provecto de lev apro
so que fueren, y hasta las oficinas piando $25,000 de la tesorería de
de condado y de distrito. JL.a idea estado, los cuales serán. d;íTi9 en
ua n 1 ti ti a nnn tal n n nr tío na Ha
masiado lejos en costo ó en resul
calidad de préstamo al condado de
San Juan para que repare sus
puentes y caminos destruidos portaaos, pues el negocio tiene qae
hacerse durante el interregno le las crecientes el ano pasado. Ver
daderamente estos condados de hagislativo que durará desde ahora
publicanos espurios que están haciendo todo lo posi-
ble para, destruir el partido, i 1
CUANTA IMPARCIALIDAD!
Pasma y admira la imparcialidad que demostró la
combinación Demo-Republica- na de la Cámara en el
asunto de las contestas entabladas contra los represen-
tantes Demócratas Casados y Martinez, cuando sin nin-
guna averiguación ni investigación sobre los méritos
de la causa desechan las contestas y deciden en favor
de los contestados. Con esto se pueden ver con toda
claridad el rumbo y camino que siguen sus propósitos.
bla inglesa, por el sólo hecho de
MARTTNCIT0 ROMERO
Halls Peak, N. M. Mayo 21, 1912
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de nuestro
querido nietecito Martincito Romero
acaecido el dia 17 del que rige á las 11
a. m. y víctima de terrible enfermedad
de sarampión. Contaba al tiempo de su
muerte la edad 12 años, 6 meses y cinco
días, y deja póra llorar su ausencia á sus
queridos padres José D. Romero y Esco-
lástica S. de Romero y & sus hermanitos,
tioB y pariontes.
Con la muerte de mi querido hljito
Martincito la vecindad de Halls Peak ha
perdido un buen muchachito. Fué vela-
do por dos noches consecutivas por gran
número de gentes religiosas y caritativas
á quienes los dárnoslas mas sinceras gra
cias.
Soy su suscritor.
José B, Sandoval
EMILIA 8. LOPEZ
Antonito, Colo. Mayo de 1912
Sr.Editor:.- -
Díí.;nese publicar la muerte de nuestra
hermana política Emilia S. Lopez, espo-
sado nuestro querido hermano David Lo-
pez, la que pasó á mejor vida el dia 6 de
Maye de 1912, á las 11 a. m. después de ha-
ber recibido todos los auxilios espiritua- -
hasta Jbnero.
O
La guerra entre la Sociedad iiis
tórica de Nuevo México y la Es
fiel, amorosa madre y sincera amigo, que
vivió en paz y armonio con todos sus ve-
cinos, por cuyos méritos bu desaparición
ha sido sentida por toda la comunidad.
Ahora, nosotros, juntos con nuestro
señor padre Juan José Lopez y nuestro
hermano David, deseamos expresar por
medio de estas líneas nuestras más sin-
ceras gracias hacia todas aquellas per-
sonas que tan bondadosamente nos
acompañaron y ayudaron tanto en el ve
lorio como en el funeral hasta depositar
tan valiosos despojos en el camposanto
catolicé de los Pinos.
Epifanio Lopez y Hermanos
R0SARITA C.MURIETA
Carey, Idaho, Mayo de 1912
Sr. Editor:- -
Por carta que acabo de recibir, me in-
formo del fallecimiento de mi querida
hermana política' Rosarltá C Murieta,
acaecida el dia 1H de Abril en su residen-
cia de Cerro, N. M. Su muerte vino á re-
sultas de parto. Deja en profundo dolor
á su esposo Juan E. Maneta y ú una ni-
ña; é su padre Alejandro Córdoba un
hermano y un sin numero de parientes
quienes lamentamos tan triste separación
de tan buena hermana y veccina.
Que la tierra le sea leve
J. II. Martínez
MANUEL ü. DURAN
Valdez, N. M. Mayo 20, 1912
Apreciable señor:
Suplica á Ud, rae conceda un pequeño
espacio en su apreciable semanario para
dar publicidad á la siguiente defunción:
De Dad, Wyo., nos viene la triste noti-- y
cia de la muerte de Don Manuel I). Du-
ran, residente de Valdez, este fondado,
acaecida en Wyo. ! rngol do ía muerte .,
ha descargado su golpe fatal sohxe una
de las personas más útiles á la comuni-
dad, y una vez más se ha conmovido ésta
comunidad de dolor. Don Manuel D.
Duran é quien estos renglones se dedi-
can dejó de existir el dia 18 de Mayo á
!a edad de 54 años. Deja para llorar su
triste separación á su desconsolado pa-
dre don Guadalupe Durau y & su
esposa Doña Prancisquita M.
Duran y á una hija y un gran número
de parientes y amigos, con los cuales nos
unimos en su aserbo dolor, pues con la
muerte de éste señor, su padre y su espo-
sa ó hija han perdido un buen hijo y es-
poso y cariñoso padre, cuyo amor era el
que endulzaba su existencia y los conso-
laba en sus pesares, pues ahora no les
queda más esperanza que el de volverle
á ver en las regiones de la bienabentu
ranza eterna cuya dicha pueden,
Felices ellos que tuvieron uu hijo y
esposo tan digno y tan üul que les dejó
solamente memorias tiernas y adverten-
cias consoladoras para su guia y direc-
ción á través del espinoso camino de la
existencia; años felices que pasaron al
lado de aquel que ya no existo sobre la
tierra poro que tienen firme fé y espe-
ranza que ha ido ante su creador & reci-
bir el premio de sus acciones.
8u padre y esposa del extinto hacen
presente por medio de éstas lines 6 sus
numerosas amistades su agradecimiento
por las manifestaciones y pruebas de ca-
riño conque lian procurado suavizar el
dolor que les causó tan terrible pérdida.
La misa de honras tomó lugar en la ca-
pilla de San Antonio á las 9 a. m. del
martes 21 del que rige.
Que la tierra le sea leve.
José A. Montoya
cuela de Arqueología, ambas de
Torres, (Jólo , Majo 18, 1912
En una junta tenida en Tercio, Colo.,
por las sociedades, La Asociación del
Sagrado Corazón de Jesús, La Fraterni-
dad de Nuestro Padre Jesús, Unión y
Protección y La Sociedad de Benificen-ci- a
MAlua y ciudadanos de Torres, Ter-
cio y lugares circunvecinos, en la cual
presidieron los Sres. José U. Vigil y Fe-
lix Cordova como presidente y secretario
respectivamente, se determinó unánime-
mente nombrar una Comisión de Ocho
miembro", dos de cada una de las Socie-
dades arriba mencionadas.-par- a redactar
resoluciones sobre la vida y muerte del
tinado quien en vida respondió al nombre
de Alojaudro C. Torres, quien después
de una breve pero grave enfermedad de
dos semanas de duración, la cual sufrió
cun resignación, lo cual fué prueba dojla
vida cristiana y virtuosa en la que el tina-
do vivió.
Nació el tinado en Ranclns de Taos,
N. M., en el uño A. D. 18G3, y en el aSo
A. D. 1868 se trasladaron para Tercio, el
cual fué el lugar de su residencia hasta
su muerte. Foeiou sus padres el 8r,
José Eugenio Torrea y Maria Altagracia
Martinez, ya tinados. Le sobreviven al
finado, su esposa Epimenia M Torres,
las cuales tienen sentados suscuar- -
teles en el Talado de los Gober
nadorea, parece no tener compos-
tura y ser más implacable que la
lucha entre los italianos y los tur
eos. Como la Sociedad Histórica
es mucho más antigua atrae ma
que son Demócratas intratables,
disfrutan de privilegios especiales
en la legislatura Republicana!
ooo
Según la opinión de los observa-
dores más cuidadosos y atentos, la
Cámara de Kepreseu tantea está go-
bernada en primer lugar por
un Triunvirato compuesto de John
Barón Burg, Ii. L. Baca y W. 11.
II. Llewellyn; á estoB se aíiade la
Falanje ó Consejo de los Treinta
compuesto de .Republicanos, De
ruócratas y Progreaistas, que
son los amos y señores
de todo lo que se hace y se dispone
en ese ramo déla asamblea legis
lativa. Los Republicanos regula-
res están en la minoría.
0 00
El Gobernador McDonald ha
yo rea simpafas por ser nna insti
QUIEN ES RESPONSABLE?
Si no se decreta la legislación que se necesita; si
se acaba la sesión legislativa sin hacer alguna cosa que
valga la pena; si la extravagancia en los gastos y en las
apropiaciones son el órden del dia, y no se defienden
en nada y para nada los intereses del pueblo, de quien
será la culpa? Sin duda alguna lo será de aquellos que
guiados por su interés y ambición personal han hecho
pacto y alianza en perjuicio de la sana política y de los
tución legítimamente del estado
La otra es una importación recien
te. No falta quien diga que este es
un nuevo cuso al que se pueda
aplicar el refrán: "yuien de la ca
ales suministrados á los Helos por la Igle-
sia católica.Por la pureza de su carácter
y mansedumbre de espíritu la finada fué
bien querida de nosotros-- respetada por
lle vendrá que de tu casa te echa
rá."dictados del patriotismo.
todos los que la conocieron, habiendo si-
do un modelo de virtud como una esposa
dos hermanos, el r. Vicente iorres y
Esquipula Torres ambos residentes de
Tercio, Colo., cinco niños, Maria Eufe-
mia, Maria de Jesús, Juan Bautista, Ma-
nuel y Carmelita, ademas de un gran
1 Los gastos hechos en la invetigación de los cuatro miembros de
número de parientes y amigos.la Cámara que fueron acosados adoptado por suya la política delCfeneral Iíomano Fabio que luchó La Comisión, tras haber cumplido conresultaron absneltos del cargo qae
con el famoso General Cartaginés
Anibal, y que atrincherándose en
fuertes posiciones se atuvo al tiem
había en contra de ellos, no fueron
tan cuantiosos cual podría haberse
anticipado, bu totalidad vino mon
tando á cerca 2,300, incluyendo
$500.00 Pesos 4e Recompensa
Pagare a la perzotia que pruebe que las cartas o testimonios qua publico, no ion absolutamente genuinas,
y de personas honrradas de conducta intachable, que agradecidos de mis sctbiaoi l.íin creído conbiniente,
poner pus rctrns ; publico para benefino de la humanidad, declarando en sus cual es su
opinion y que creen de mis métodos de cuir sin medicinas. La distancia no es ninguna hartera yo
puedo curar en cualsquier parle del mundo sin conoser ni jamas aber bisto a mis pacientes.
La lotor;tdíiJb a qui apresa son unas de las tantas personas que he curado, barias de ellas desahuciadas
per algunos buenos Doctores y declaradas incurables, sus testimonios son en mi ohcina, y I03 mandare a
la persona que me escriba solicitándolo sea que este rnlerma o no.
po y á la inactividad para triunfar
de bu enemigo. Así lo ha hecho
nuestro gobernador, aunque con
la ventaja de que ha tenido aliados
el pago de la nnpreción de los in
formes y procedimientos de la co
misión y de los trva abogados que
en el campamento enemieo. bu
su deber, reportó lo siguiente:
Por cuanto, Alejandro C. Torres, resi
dente de Tercio, Colo., fortalecido con
todos los sacramentos de la religión Ca-
tólica, á la cual él perteneció, entregó
su bella alma á su Creador el dia 17 de
Mayo A. D. 1912. Fué un ciudadano ho-
nesto, cumplido en sus negocios y tran-
sacciones, bondadoso y amable, cariñoso
esposo y amoroso padre, y buen herma
no en el grado superlativo. Era un miem-
bro cumplido en las sociedades á las
cuales perteneció, dos religiosas y dos
protectivas, cuyo vacío será difícil de
llenar en ambos, el circulo familiar y
Sociedad,
fueron empleados.
0 00 táctica ha traído por resaltado queno habrá legislación adversa á sniINCAPAZ DE GOBERNARSE La ley de salarios ha pasado el
'
M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético Mcntalifta.
DIRECCION I'CRMANF.Ñ i
AUBOTI'.HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denver, Colo
prerrogativas en materia de nom
bramientos en la presente legisla
tura.
benado con algunas enmendacio
nea, entre las cu a lea figura nna de
signando una quinta clase que ooo -
La mayoría del Senado del Esta
do tiene el honor y la distinción de
haber permanecido leal á los pnn r.
abraza solamente al condado de
Sandoval, que es aquel cuyo ami-li- a
ram lento llega á menos entre to
dos los condados del estado. En
dicha enmienda los tínicos oficiales
que tienen un salario regular, aun-
que escaso, son el secretario $1,
500 y el superintendente 31,000.
Hi
cipios y á la política del partido
que representan sus miembros. Eu
caso ofrecido pondrá frenó á las
Por lo tanto, resuélvase, que los miem-
bros de las sociedades antedichas tanto
como la comunidad en general, lamentan
la separación de un fiel hermano y ve-
cino y simpatizan con la apesarada y
afligida viuda y huerfanitos, y demás
deudos del finado.
Resuélvase además, que los miembroH
de dichas sociedades asi como el vecin
CFAKLIfc n;ciiT
U Vi,.,r. N. M.
I. HALL
T.td j. C'L- -medidas extremistas que proponga I. OCR AN'lit.k-- . Cote. A". X'AC,,N'Ei?'I rin'dflá. !!o.itir d. Cel..decretar la combinación radical deSegún Be dijo, quien propuso esa
a Cámara, que á opinion de mu
El pueblo de Cuba está incapacitado de gobernar-
se por si mismo, no porque le faltan hombres de mé-
rito y talento que son muy á propósito para tal tarea,
sino porque una gran mayoría de la población de la Is-
la se compone de negros bozales sin ninguna educa-
ción y adiestrados en el pillaje y la matanza durante
los muchos años de guerra que ha prevalecido en aque-
lla feraz isla. Estos elementos necesitan de un brazo
fuerte que lo sujéte y presto lo hallarán si dan lugar á
que intervengan los Estados Unidos.
!) '&' "t
TENEMOS NUESTRO DESCARTE
Ahora que periódicos Demócratas están afirmando
que la legislatura es incompetente y que no puede de-
sempeñar cual debe los importantes deberes que le es-
tán encargados, no les cabrá la satisfacción de afirmar
que ésta incompetencia es culpa de los miembros de
habla española, cual ya lo han afirmado en otras veces.
Si pretendieren hacer tal cosa, los hechos los desmen-
tirán siendo que los miembros de esta legislatura son
casi en dos terceras partes individuos de habla inglesa
que no nacieron en este estado y que vinieron de otra
parte.
fi r
EL WATERLOO DEL PRESIDENTE TAFT
chos está cooperando abiertamente
con el partido Demócrata. Esto
se juzga por el hecho de que en
cnestiones decisivas el Senado
siempre está del lado de su parti
' J
NihTOdo, mientras que en la Cámara so
escala fue el representante M. C.
de üaea del condado de Sandoval.
00 0
La combinación que sostiene al
presidente de la Cámara --lí. L. Ba-
ca obtuvo un triunfo señalado en
la sesión del jueves. Al tomarse
acción sobre la resolución para que
una comisión legislativa investigue
los asuutos financieros de todos les
condados del estado se levantó uu
tremendo alboroto que casi tuvo el
asnéelo de un niotin, habiendo
lamente lo miembros se han mos
dario unido, rinden el debido tributo que
los vi vos debemos & los muertos, y todos
unáninmmenle elevan sus plegarias al
Altísimo para que e compadezca de su
siervo, que acaba de partir del tiempo
á la eternidad. Fervorosamente le piden
le conceda el descanso eterno entre sus
escogidos en el Paraíso Celestial.
Finalmente resuélvase que estas reso-
luciones sean escritas en cuadruplicado;
que una copia sea mandada á "El Anun-
ciador" y otra á "El Progreso", ambos
periódicos de Trinidad, Colo., y una co
pia (V la "REVISTA DK TAOS," de Taos,
N. M. pitra su publicidad, y otra copia
trado fieles á toda prueba.
Lo que Admiran
los Téjanos
igran iiiiicuiiaa para resiamecer vi
una vi'la f;ustot,a y vigorora, wguu sen prowiitíiila la familia leí limi.l . j
Hugh 'i'allniau, de Sao Aníouio. ' Noso- -
ros hallamos," escribe, "que las Pildo
ras de Nueva Vida del Dr. King cierta-
mente le dan nueva vida y energía á
í'.nlen. La resolución se adopto por
votos contra lo. Según dicen
tan fuerte oposición dimana de
que la resolución encubre una mi
ra polít'ca hoBtil al partido llepu
blieano y encaminada á desacredi-
tar á algunos oficiales de conJadoa
ItepublicanoH.
Otra eep-i- l que muchos iaterprev
tan como indicio da qua el presi
Rcspei!luo.-jai.i;utt- í
José R. Córdova
Porfirio Maesl-1-
J. A. Martínez
Danitl Trujillo
Frank Vigil
José Turres
Leandro L. Maitinez
Duiiaciauo V:gil
Comisión
una perwma. Mi esposa y yo creemos
que eon las mejores que hay." Son exee-lentr- g
para enfermedades del estómago,
los intestinos ó loa nilones. Valen 25c ta.,
eu la Jjmica Taoseña. K
La victoria obtenida por el ex-Preside- Roose-
velt en las elecciones primarias de Ohio obteniendo
cerca 30,000 de mayoría sobre su competidor el Presi-
dente Taft, demuestra claramente que este está desca-
lificado por razón de su impopularidad en su propio
estado para ser el candidato presidencial del partido y
que seria invitar una derrota abrumadora postularlo
para tal empleo.
AV S V V V
I.) r:uKo Lay peor uúdo "(juo el
conga erado.
Cualquiera que sea la desgracia que
os haya ak'anzndo, caai siempre está en
vuestro poder restablecer vuestrolíecfios y jjícíiorara as llamas ügr cultura U p mi
AyuJa á un Jiiüz q:;o ce-
la rtm!
EUuezEli Cherry da Glllis, Tenn.,
estaba enteramente atormentado. Una
lastimadura en eu piern habla frustra-
do á varios doctores y por mucho tieniK
resistido toda ciase da medicina. "Vo
pensé que era cáncer," el escribo: Al
tiino usé la salve arnica de iiuck'.eu."
Cura quemaduras, escaldaduras, ulceras,
cortadas, golpes y ahnoranas. Ü5ct., en la
Botica TaoseCa, l
1 iySjr y LJDolor de eepslJa es casualmentecausado por reumatismo de los
músculos del espinazo y '.ra lo cual
no hallará nada mejor jueel Lini-
mento de Chamberlain. De venta
en las boticas v tiendas. C
Jueces de Paz y Aboga-
dos Atención.! Made A New 17. an Cf Him."I was suffering from pain la my
stomach, head and back," writes II.
T. Alston, Kaleicrh, Ü.C"and my
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista de Taos
Deseosos de engrandecer UQa vez raáa la lista de nuestros aboca- -
liver and kidneys did not work right,
Suscritores que Pagan
Va á continuación la lista de los
señores que durante el próximo pa
sado mes de AüKIL, 1912, noB
hicieron remesas en pago ála sua
cnpcioD de La Kevista de Taos.
Al anotar sus nombres y las reme
out four bottles of Electric timersDios no estima nuestro valor por la
made ice feel like a new man.'osicion en que estamos sino por el nio- - Ahora es el tiempo de comprarbneooa libros mexicanos en La líe-vist- a
de Taos. 20-5-
PRICE 63CTS. AT ALL DRUG STORES.o que llenamos nuestra posiuion.
segura deMal apetito es saña... - J - LU I ikl.X i til VjT, J I I V'V 11 VSU J V J m J w v., - .8ua wljwuuw.l.l,iu.T; . remitiremos iunto con el recibo á toda persona qnesesus- - Unasuna digestión empeorada.
oportunidad para expresar es , . . ri(y!(,0 v nos remita dos oesos oor un afio de suscrición. decuantas dosis de las Tabletas
expresivas gracias ,Toda Qna renueve la suscrición y nos remita el importe, ó que Chamberlain para el estómagonuestras máspor las mismas dos abone la cueuta debida por uno 6 más afios de Biiserición retrasada,bres: hígado
le fortalecerán su digestión
y acresentarán su apetito. Miles han
sido beneficiados tomando éstas ta
también Be le remitirá el premio que mejor desee de los indicados aquí.
Lucas Domínguez Cada premio de estos es del valor de nn peso, y se remitirá gratis
bletas. Se venden en las tiendas yLuz Salazar
Aureleano Gomez OO' J a vuelts de correo junto cou ei recioo aei pago ue suscriciou
en las boticas. CJuan Sanchez
En los talleres de LA REVISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re-
queridos bajo las leyes de Estado
para las oficinas de jueces de paz
y abogados. Dichas fórmulas nos
han sido suplidas por uno de los
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de ésto Dietrito Judicial.
Como nunca antes, tenemos aho-
ra el Biirtido completo, que se com.
pone de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criminina- l
Fianza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para' muebles ú
otra propiedad
Kemisión
Dlanaos de Reporte para jueces
I "El Castillo Del Moro"í SALOON
I Anastacio Santistevan, Proprietor
f Taos, New Mexico
4 ;
-
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
f compuesta, buena cerveza 5 excelentes vinos importados ó
Quien maldicicra, maltratara ó criticaC. R. Mascarefias
Martin Chacón ra á sus propios padres ó parientes, será
maldición que recaerá sobre si mismo.
LIBROS DE DEVOCION
Ancora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Mes de Maria
Ramillete de Divinas flores
LIBROS INSTRUCTIVOS
Nestor Gomez
José 11. Ortega
La Edad
En cuantos períodos puede di-
vidirse la edad de la ronjer?
Loa más importantes suelen ser
para el mundo el de las iluaiones,
el del amor y el de la amistad.
El primero comienza en loa al
borea de la razón. Las niñas son
unaa mujeres pequeñas porquj is
de saber que las mujeres, segán la
aventurada expresión de un escri
tor, desde la edad de seis afios sólo
crece en dimensiones.
En ese ailo comienza á amar á
sus muñecas, y las traU como á
hijas; más tarde suelen casarse y
tratan & bus hijas come á muñecas.
Tantas y tales Bon las vueltas
del mundo.
Hoy se divierten vibtiendo y
desnudando las muñecas que acá
rician en sus brazos infantile?,
mañana acarician en brazos mater-
nales otras muñecas oue se vistea
y desnudan Bolas. Entre unas y
otras caricias median solo algunos
años; media un espacio vacío; el
espacio que debía ouu par la edu-
cación, y ese vacío se notará ya en
todos los períodos qua mientras él
exista, ni el amor puede ser orde
nado, dí la amistad duradera.
La mujer que 63 virtuosa, edu
cada, sólida y cristianamente tiene
tres fases principales en su edad,
tres fases de las cuales vienen á s?r
las segundas, reflejos de Ips pri-mera-
hija, esposa y madre.
S. Catalina
Esto lo Indican los mismos libros sagra
dos, y pruba evidente lo debe ser el hef Iltíinio Sanchez
Antonio J. Maes
6.00
1.00
2.00;
2.00;
200
1.50
2.50
1.50!
5.00
2.00
2.00
2.00,
5.00
2.00
Manuel Arguello
cho de que ningún ser humano que haya
maltratado ó maldecido de sus propios
padres goza de felicidad ni de bienes y
la desgracia lo persigue siempre como
Benigno Archuleta El Ruiseñor yucateco (cancionesCándido Barela
Apolonio Quintana sombra obscura en donde quiera que p
Tobias Gonzales
whiskies de los mejores en la pla2a? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Historia de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las suegras
Doce pares de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blauca
Oráculo (libro de sinios)
1 libro de los Enamorados
Secretario de los Amantes
Secretario Español
(modelo de cartas)
Bertoldo y Bertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
Santistevan
se. Los padres, aún cuando viciosos y
con todas sub costumbres buenas ó ma-
las, deben acatarse y respetarse comoJulian Martinez
Juan J. Aguilar
Tiburcio Montoya
propios de una misma sangre.
Los Demonios
del Pántano
pupulares)
Los preceptos del matrimonio
Novela de Amor
Gramática Español
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del suscritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. $
Polito Casias --
Donaciano Gallegos
Eliseo Gonzales
José J. Coca
Antonio Manzanares
Son mosquitos. Cuando pican meten
gérmenes de paludismo en la sangre
Entonces siguen los frios helados y las
lumbres de fiebre El apetito se desapa-
rece y la fuerza fallece; también el pali
Leónardo Martinez
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
su retorno pel Condestable al al-
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de nn juez ó un abogado
con todas clases de blancos necesa-
rios.
Estos blancos sirven para cual
Higinio Romero
Narciso Martinez
Epifanlo Romero
Valentin Trujillo
dísimo abre camino á la fiebre tifoidea.
Miguel Casias
Pero los Amargos Eléctricos matan y
echan fuera los gérmenes del paludismo
de la sangre; le dan un apetito excelen-
te y renuevan su fuerza. "Después de un
Ferd Meyer
Nota: Estos premios, que se darán á todo nuevo suscritor y á
todo individuo que abone el importe de suBcrición por un año, durarán
desdo hoy hasta el día primero de Julio. Todo premio ae remitirá á
vuelta de correo y á nuestra cuenta. sufrimiento penoso," escribe Wm. Fret- -quier condado de Nuevo México. well, de JLucama, JN. (.'., "tres botellas
P. D. Valdez
Trevioio Graham
Francisco G. Martínez
Faustin Arellano
Gabriel Juramillo
lodos están en español,
llagan su pedido pronto á LA
EEVISTA DE TAOS-T- aos
limpiaron mi sistema de paludismo, y be
tenido buena salud desde entonces." Es
de lo mejor para toda enfermedad del
estómago, hígado y ríñones. Vale 50cts.,
en la Botica Taosefia
St. Louis, Rocky
Mountain 5
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete sod razones adicionales en favor detesta
Unta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
No ha habido un tiempo que la
gente haya apreciado los méritos
del Remedio de Chamberlain para
la Tos más que ahora. Esto se ha
Leandro Maestas N. M s 21-5- 0
Roberto Martinez
El "Spirit" y costumbres americanasmanifestado por el gran niimeroA. L. Martinez
Luis Valdez de que algimos ee enorgullecen poseer ó
fingir, ignoran los infelices que es un
.....a del T3 Mexicano
I.!e .:;.!, j bien conocido Te se ha
p :ri w es lo mejor para curar
lo rtfiuues, asi como la constipación;
eri un fi jare estimulante de el estoma
go é hilado, y evita los torsones agu
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Riñones.
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-tida- d
de medicina.
' De venta por Bond McCarthy
Co., Taos N. M.
Instinto de
los Animales
Eutimio Sandoval
spirit'' y costumbres de un linaje el
Denota ignorancia craso y una alma
muy mezquina, quien niega su linaje 6
nacionalidad por creer inferior la raza
de su padre ó de su madre. En este pais,
como quizá en ningún otro, hay indivi-
duos que siendo más zurumatos que otra
cosa se hacen pasar por "americanos" y
aún critican las costumbres del pueblo
bajo mexicano que ellos mismos mama-
ron de los pechos de sus propias madres.
Todo individuo sensato, aun cuando sea
de nacionalidad china, se enorgullece de
su racionalidad y coi) sus portes y buen
ejemplo procura honrar el nombre de
sus padres y de la tierra que lo viera
nacer.
más "scrub" de la raza americana. Puis
Salomon Valdez
Simon Valdez
Juan A. Valdez las buenas costumbres, que es más bien
la dignidad propia y buena crianza reD. Santistevan
XI
fv.
1
, -- i
de ventas y testimonios volunta
rios de personas que han sido cu-
radas por él. Si Ud. ó sus ñiños
son molestados por nn resfrio ó tos,
haga la prueba de el é introdúzca-
se con sus buenas cualidades. De
venta en todas las tiendas y boti-
cas. C
La humillación es propia Bolamente de
almas envilecidas.
Bebidas
Nacionales
Mexicanas
Exija que le sirvan Mezcal y Te-
quila en todaa las cantinas que Üd.
visite. Ud. como Mexicano debe
tomar Tequile "El Llano" y Mes-ca- l
"Gaona" loa cuales son muy
recomendado por los Medicos,
en casos de los desarreglos del
Hígado, lo Ríñones, el Estómago,
etc.
Danciger Brothers
Kansas City, Mo.
Agentes exclusivo en los Estado
Unidos.
Manuel Griego
Cándido Salazar
cibida, y no el "spirit", lo mismo existe
entre el buen linaje americano que en
cualquier otra nacionalidad Beaésta lati-
na ó sajona. Ese "spirif má3 bien deno
Juan de Dios Montoya
Epifanio Martinez
Gerónimo Jarauiillo
Venceslao Jaramillo
ta lo "scrub ' de un linaje que ei espíritu
1.00
0.25
2.00
2,00
3.00
300
6.00
3.00
1.50
4.50
3,35
6.00
5.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2,00
2.00
3.50
3.00
1.00
1.50
8.00
5.00
2.00
4.00
1.00
7.50
2,?0
1.50
4.00
6.50
3.00
2.00
1.34
2,00
2.00
1,00
150
40
3.00
3,50
2.00
1.00
6.00
2.00
1.00
8.00
2.00
3,00
3.00
2,00
2,00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
6,00
4.00
EL PEIMER
Banco Nacionalde una raza culta y civilizada.Ante el buen ejemplo, la actividad yBenigno Valdez
Hon, M. A. Ortíz el buen pensamiento, se estrellan anta-
gonismos y envidias gratuitas. DE SANTA FE.New Mexico.Juan F. Gallegos nnnrb El padre que con sus vicios dá elde depravación á sus hijos ó á una Santa Fe,F. Santistevan Los paquetes do dulces "AusPlogorio Tafoya
El cólebre naturalista llumbolt
afirma que las bestias experimen-
tan cierta zozobra cuando se aveci-
na una grave catástrofe.
Este aserto parece confirmado
por la emigación de varios lagar-
tos y serpientes que bajaban
del monte Pelee
quince dias antes del gran desas-
tre en la Martinica.
comunidad, no debe de esperar el respeto- j r tins" se venden en el Taos Pool
Parlor.Leocadio Gonzales merecido á todo buen padre.
LA INSTITUCION BAN CARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
Jasé Quetelia í
T. Puente & SonRafael E. ValdezJ, ü. M. y Jaquez
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad"j?
? S? íí
401 S. Laredo St., SHn Antonio, Tex.
Cuíoe cu cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga,una cosa seria.
Precio 2Cc. ,,.
De venta por Bond McCarthy
Alejandro F. Gonzales
Feliberto Sanchez
Narciso Garcia
Bonifacio Trujillo
Í? 4p iir 4? i1 nos del Norte de Nuevo México . Se paga interés en de
ií tp aS 4 4
AGENCIA GENERAL DE EN-- .
.
,
CARGOS
Pidános loque se le ofrezca; haremosJosé P. Cortés
Benito Roybal
lo que está do nuestra parte para servir-
le. Nuestra Agencia no se limita a de-
terminado ramo: tenemos relaciones coDamián Ulibarri Co., Taos, N. M.
posiioa permanenies. oe venae vjainoio xcuangej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-LA-
TOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en esta sección del país.
merciales con diferentes casas y estamosNicanor Rodolph
Samuel Fernandez en capacidad de llenar cualquier encar-go que se nos conüe.
Eugenio Rodolph Tenemos libros en .español, según los
Apolinar Romero siguientes precioB:
POLVOS PARA HORNEAR
óran ayuda al hornear en el
hogar.
Hace la torta, bizcochos y pan de gusto superior y
saludable
'Absolutamente libre de Alumbre y de
otras substancias injuriosas
CASTOR. A
para Pár yulos y Niños
En Uso por más de Treinta Años
Julian Gallegos Don Juan Tenorio fO.aüAbelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres 50 r b iPoruue.pecan las mujeres 50 7(iuarino Mezquino 50 lleva la
firma de
Abran Suazo
Candelario Silva
José E. Torrea
Teodoro Roybal
Simon Sanchez
Victor Arellano
Cristobal Espinosa
Renueva laauscriciónde La Re.
vista y escoja un premio de los
Bnnnciados en esta misma página.
Para Auyentar
las Hormigas
Un periódico extranjero reco-
mienda el siguiente procedimiento
para auyentar ls hormigas: coló
caso sobre la línea que Biguen las
hormigas ordinariamente, ajo cor-
tado en pequeñoa trozos. El olor
de este bulbo es de tal modo desa
gradable para estos insectos, que
fe les puede ver inmediatamente
marchar del sitio donde se hace la
operación, subsistiendo el efecto
mucho tiempo después que el ao
cesó de desenvolver bu olor. El ajo
no destruye-la- s hormigos, pero im-
pide siempre la visita de estos in-
cómodos insectos.
El hombre siü vicios siempre saldrá
evante, al paso que el vicioso siempre
irá al retroceso como ejemplo nada edi
ficante en una familia ó comunidad.
"The Columbian lar
A. EDBURG CO. Props.
BUENO BOBISIMO SQLAMEI2TE
Tarjetas ProfesionalesJuan F. Márquez
La Magia Blanca 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldo y Bertoldino 50
La Hija Maldita. (2 tomos) 1.50
Carlos Magno 50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias, (De M. Flores) ,75
El Bandido Chileno 75
El Conde de Montecristo 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija del Cardenal 75
Poesías de Antonio Plaza 75
Las Mil y una Nojb.es 1.25
Salvador Garcia
Fernando Bustos i McKean Cheetham !
a m
Leonardo Bustos
Richard Oakeley i Bar" Especilidad en bebidas Compuestas.!Abogado en Ley"The RoyaFelix EsquivelSevero Serna Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
El Cerro de las Campanas 1,50
Genoveva de Bravante 50
La Clavícula do Salomón l.áü
La Magia Negra ,75
Gomez Brothers
Benigno Casias Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.Rarrío especial en leyes deDiccionario Inglés y Esuañol con .Abel Archuleta
Aniceto Garcia la pronunciación figurada 2.50 minería
Taos, - New MexicoEl Inglés en 20 lecciones con lapronunciación figurada 1.00José G. ValerioTelesforo Rivera Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.José C, Abila Quiere Ud. aprender Inglés? 50Memorias de un Guerrillero 1.50
El J udio Errante , 1.50
Tratado de las Ciencias Ocultas . . 1.40
JfiMW
u.íiuiiüSOLO FU
1.00
4.00
2.00
4.00
300
2.00
4.00
3.00
200
5.00
2.00
2.00
2.00
4.00
150
1.00
1.00
1.00
200
2.00
3.00
200
325
2.50
5.00
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios,
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
Taos, New Mexico.A. Edburg &. Co.
Cipriano Salazar
Desiderio Sanchez
Abel Romero
Amador Romero
Alberto el Grande y sus admirables
Secretos 75 Dr. L. D. KOGER,
& CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Los CoinpaQeros del Silencio 1.25
Diccionario Infernal. 2.50
Nervisana--E- l Remedio qt
Tanto se ha Buscada. José Lino Martinez El Kulseñor Yucateto con métodoü. W. Gllliland para aprender la Guitarra l.OOTransito Martinez Dentaduras de Primera Clase,tíl Buitre v su Presa .75
El Ataúd Vacio 75Esquipula MartinezUna Muestra Gratis a' Todos Los qui
la Pidan. Manual de la fabricación de .jabo " Empastes de Oro, Platina y Pasta
i Blanca & Precios Cómodos. : : !nes 1.50
Juan Torres
Senovio Trujillo
Teófilo Barela
Juan C, Candelería
Se siente Ud. nervioso.
6 que sus fuerzas si'
SJ
Coronas y Puentes de Oro,
J Extraccioa sin Dolor. :
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CoedoBa
Propietario
íTu os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal paraJgj todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas fa-- u
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
LRj'otan? Nota Ud. que si;
I visor sexuul se neiba, q;w
OBoina en la Casa de Wlenguert
'la memoria le fulln, ó que
Manual de Fotografía
El Año Terrible 1.26
Gramática Castellana - .25
El libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano .50
Catecismo de Kipalda 25
Cartas de Amor .50
Tablas de la Aritmética .05
El Sol de Mayo 1.50
Macazine de Cuentos 25
8U sueño es interrúmpalo Nuevo Mexico.Z Tana
Zpor pesadillas con p.'iui-da- s
del fluido vital j lo
A TT1 Id ninfilrn t'i Cfi iGRATISÍU if ,a cal,e7:a.' se i'nt0.Ud Maina Itoja .75mistado. in umuio v vikui.
rli'hido á abusas o excesos Amor Sublime 1.00Fonógrafos con 12 piezas al gusto, $0.00
en la inventad? Va Ud. perdiendo la
NUESTRO FAMOSO
MEZCALesmera nza fie recuperar su ant;"uo
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados do Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y Be asegura buen cum-
plimiento. Su ofioiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
Nabor DuPont
Juan J. Tenorio
Braulio Gonzales
Manuol Romero
Julian Lavarta
.1. Marcos Torres
Manuel Lujan
Federico Trujillo
Isidoro Romero
Juan B. Romero Jr.
Tobias Lujan
MarcelÍDO Gonzales
Pedro N. Trujillo
Luciano Tafoya
Clinton R. Smith
Remigio Martinez
Leandro Martinez
Frank Garcia
Juan D. Romero
Juan R. Marrujo
Seferino Martinez
espíritu para poder gozar otra ve do
los placeres de la vida? En cate utao
escribanos hoy sin falta, pues es tiempd
míe IT1 nlifen lo míe le restaure la sa
2.00
3.00
3.00
2.00
1.50
2.00
1.00
1.00
2,00
4.00
4.00
2.00
2.00
6.00
2.00
2.00
235
2 00
1.00
HERRERIACon el objeta a dr i conoeor ! famoiaí marcuMexicanu do Mezcal y Tequila, mandáramos con cada ,pedido de cualquiera clase de lea mercancías que V,
vendemos, una bolollita de Mezcal Cratu; tuí como 'lud y el vigor. A todo hombre
que nos
escriba solicitándolo, ie eimamus a
frratis una muestra de nuestra también otro
regalo de la casa. V - v VSoma una de la Compañía destiladora mas grande en X v (America. Nuestra especialidad e negociar con gente quo X. vjj- -
habla Español, T los negocio que hacemos con estas, son ma Y
Importantes, que los que hacen todas las casas similares de este país, I ,j
n(t. Podemos vender á orecios tan bajos, porque el número de f j l
EPIFANIO WELSH, PROP.
Situada en la casa de Wengert, donde años pa&ados pe
hallaba la misma frágüa.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
YERBAS MEDICINALES
Roaa de Castilla, Marihuana, Flor de
Saúco, Hojas de Naranjo y Flor de Mim-
bre', á 75ct, libra. Romero, Alhucema,
Gobernadora, etc., á 4üct. libra. Yerbtmiz,
Laurel, San Nicolas, Hojase y cualquie-
ra otra yerba, flor ó raiz, á .05c manojo ó
paquete.
Talismanes do Venus para el Amor;
de Saturno, para ganar á todos los jue-
gos; de Jupiter, important! simo para en-
contrar tesoros y de Marte, para perso-
nas que siente inclinación & las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, á
$4.50 cada uno,
Cuenta de Ambar y de Azabache,
$1,60
Las Venerables Varas de San Ignacio,
para buscar tesoros ocultos, con instruc-
ciones y fotogratias para su manejo .$10.
50.
l:J - na Jh.hi.bIi m tl mm nns eenn'inlfll ; .: f
con una pequeña ganancia en cada uno. f j I
D WIGHT ALLISON, M D.
medico y cirujano
Tklefomo Nomkko. 21
TAOS, - NEW MEXICO
Sí no le ei Bosihle conseguir nuestras mercancías Mr
gran preparación medical Nervisana para
que la pruebe y note .sus efectos. El
que ha tomado Nervisana una vez es
nuestro decidido amigo para siempre
esto explica todo. Adenitis de l:i muestra
lo enviamos también sin ningún costo
ú obligación para Ud. un ejemplar del
muy interesante librito "Confesiones
Secretas." Esta obrita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
riiüHntainent.a la influencia de los nervios
se li ranfínai vpríniti. rruníle tu nedi do directamente! ! ' f componen toda clase de buggies y carros. Se hace todaT clase de trabajo en éste ramo.
2
VM .UIIUBW. .
á nosotros.
,4Ü!:d0Ó.T.bo- t- "Red Chief"
.530.75 lis4 ÜT.- - "Harvest King" ZlZlk S3.50sobreseí sistema sexual. Se lo manda
enteriimeTitn urnris iunto con la lllil-S- - Todos los reddo3 deben dirigirse &
tra, todo bien empacado y franco de
L. S. WILSON,
í
; Abogado en Ley,
.tlATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien reside aqui en Knton,
'
CUHHINGS HOY I
SUPREMO MEZCAL .
Marca "MAGUEY"
Litrsi flet pagado, $4.00 12 Litros (let p. ((do, $10.00
Litrei V " ,$7.00 24 ILitro " " ,011.00
TEQUILA SUPREMO
T. Puente & Son, 401 S, Laredo St. San
Antonio, Tes. 21-2-
Le sorprendería á Ld. saber del
gran beneficio que se está haciendo
por las Tabletas de Chamberlain.
Danis Dorney, de Nacburg Junc-
tion' N. D., escribe, "Mi esposa ha
naado las Tabletas de Chamberlain
y las halla muy eficientea, y le ha
cen mucho provecho." Si Ud. es
molestado por sn estómago ó in-
testinos liag la prueba. De venta
por las tiendas y las boticas. O
porte si I'd, solo llena y nos nía mía ci
cupSn de abajo.
Marca TORE AUUK
12 Litro, . s nS12.00 i513.00 i.$5.00$3.504 Litros, .8 Litro, . 24 Litro j,.
4
M
4
M
O
H
M
"ROYAL"CERVEZA iia&iiíiD!I o ln r4ma?k nú si Inlinrtk mn tnáa m mundo an
t Camicena- -
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del Tais
.. So iLiiroi, $3.Si í0 iLiiroj,
THE NERVTSAXA COMPANY,
Di'pto. B, Hox inn, Chicago, III., U. K.A.
Sii'viinHP itiíiiiilnrini' prn)U y franco
di; pottí un ci'iiipl!U' di "CoiiW'h'iwiom
StHf.'tiis" y una nuietira tic su gran
propinación Ni rvisana para a
debilidad sexual y nerviosa.
Nombre
Dirección
.Edad
Rebajas por vacia de Cerveza
N
M
H
M
M
M
&
H
lili
I i í "ü
and Jiiditrostioncanscd me frrenfc ditrt
for two years. I triol many things fi t
...i;r h,, ,., lit u l,n!n. till lit Inst I founa
Dr. KLINTON K. SMITH
Alamosa, : ' : Colorado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su euíorme-da- d
prósperamente.
it ia the best pills or medicine I ever tued 2 Pagamos dinero en mano y los mejoras Precios pOr Reses,
Barrio S2.00 Caja SI .25
HnJt por nra estilos eomoUto Imnrf o o EspsKol. l o enriemos rtU.
s TsaibieB Ksadamoi fiau, iórmnUs sara pedir ulau ctlic.-lliil-
HARVEST KING DISTILLING COr.:AI,V
BENRARDO IÓPI Z, Cerrnte.
715 Olio St.. Csíro, li!. 301. int 3il W í't vl K.-- S
' Otstüsdarss Rcviitrslt. Unico Disinhuuto-e- s eo los Eflsdcl LüJ m.
tasnao escriba cirijJito ai L'eot S 3 'h
on Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
H
Por carta que tenemos & la vista üob
tiforutamaiDüs del ucto matrimonial que
tornó Un r en la piirroquia de Santa
Gprtruds. f n Mora. N. M , entre el apre-- .
ciable joven .Nestor Chaves con la riira-- i
pAtica señorita Joi-efit- a Martinez, biuL)S
contrayentes U Uuadalu pita. El evento
tomó lugar el dia ít de Abril próximo!
pasado y nelunron como testigos los jó-- !
i,tjeíi ifHwo Beuiyno ti. i lurUiiuí y Jo- -
eellaa M. Waitmea.
W
2 Cumminns ü Hoy, Tees, hzw líbica.tJ V t J$ at I V 3 U J.á,J
i O.K. HntiUM.Gvivno.W. V.
Si tus i'ione.-- i s m sanus basadus ls.u
1 umial y el l uen ponsainiento, ooimi- - í 1WW1--
'
roda nor su consi-'t- iJj'XXlXXX'XX4XXXXXXXXIÍI2laXÍíuicrtavU.- - uu lilodo del UUI,lí S ir í U ÍUt w. ...
dl j úbli'o
ar
acaíioafoiice sor rTtCaTilC .GV2D"6Q 016113
rnucAio po
IS FRUITING Q PUBLISHING CO.TA ACABADOS DE RECIBIR DE ESPAÑA Y MEXICO
Department of the Interior
U. S. Laud Office at San-
ta Fo New Mexico, May 1, 1012
Notice h hereby given that Enrique
Ebplm-za- , of B ek Lake, N M who un
,an. 29 11)12, m-- honn Htewd tr. No.
MONTAN ER - Editor y Manejarfor
Todo pedido debe dirigirse á LA REVISTA DE TA0.3 y se remitirá á vuel ta de correo
Oh'tUXO OFICIAL DEL COXDJDO DE TAOS. 01G118, for U, N K..SE1aNW'. tu d
Se Escapa da tina
Muerte IIorriLSa
Mil lenguas no podrinn expresar la
gratitud de Hra. J. E, Cor, de Joliet III.,
por su admirable salvación de una muer-
te horrible "l.fl Pulmonía tifoidea roe
habla dejado una horrorosa toa" escribe:
"A veces tenia una tos tan terrible que
teniia morir. No podía Hallar alivio con
los doctorea ó Ufando otras medicinas
hasta que no tomé el Nuevo Dcsculiri
miento del Pero yo debo mi
vida á nato admirable remedio por que
casi apenas teno tos ahora. E la mejor
medicina par$ la garganta y los intenti
nop, la más liviana y mási safa, Cada bo-
tella se garantiza 50ct., y $1,00 l'n bote-
lla de muestra Be dá gratis. Be vende en
la Botica Taosefia. K
LIBROS BARATOS. Lots 2, SfMü.ii 1, liwnnhlp 'i N.,liante 15 K., Meridian, has tiled notice
Nctke fir PcLllcaisa
OlWil
Department of the Interior,
V. S. Land Otli. e at, San-
ta Fe New Mexico, May 1, 1012.
Nt'tiee is hereby give ii,.tt, Pedro A.
Ei'inoa of Biack Lb!.. , N. M.. who, on
Jan. 2, 1912. n mle llom'ste;,d Eutry, No.
I.M&3, for Ei SW tSE,4'. Section
1. lownstiipu-- N , Kan up 15 K., N. M. P.
Meridian, m Hied notice of intention to
make Final Five Year Proof, to estábil.-- h
claim to thp land above described,
A. Av. Rivera, ( 'ounty Clerk, Taos
Countv, at Taon, N. M., on the 10th day
of Jone 19)2.
Cliitujrt names as witnesses: Enrique
Espinosa, llenito Torres, Benito Maref,
Rafael F. Martinez, all of Black Lake,
N. M.
Manuel R, Otero
19-2- 3 Register
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO i NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Frecios de Subscrición:
f00 I Por seis meses. . .
Invariablemente Adelantada.
.$1.00Yor un buo. . of Intention to make Filial Fiv Year
.25Libro 1ro. Mantilla para lectura
Obras De Emilio Zela.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima ediciónAbril 10, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
New México, acto do Congreso, Marzo 3, 1879. espléndidamente ilustrada con gran El viejo hipócrita 1.00
es fotograbados, dos tomos, rúatt El Judio errante 1 M
Proof, to estHt.iiKh claim to the land
above described, befor"A.Av. Rivera,
ikunty Clerk. Taus, Countv, at Taos,
N. M.: on the 10 ii d.iy of June, 1912.
Claimant. nau n as witiips-ie- : Pdro
Espiiftiza, Severnio JLirlinez, Rafael T.
Martinez, ,Toe Atwl Kspiuoza, all of
Black Lake. N M.
Makckl R, Otero
19-2- 3 Register
ca, $2.60. Bbilioteca de la risa 1.50Manuel de artes y oñclos 1.00
L tuiiacriplores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
avi j j ara remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, puea de esta
ma'iera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Tuda curreriiwndoncia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
JUDIO ERRANTE, por EugenieOráculos (libro de sinlos) 50 Sue, edición Ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.El secretario general Mexicano.. 1.00El Ruiseñor Yucateco canciones pop El Secreto de la Vida, Novela orig
ulares para guitarra ó bandurria.$1.00 inal inédita $l.VlBajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que ti el suscritorse atra- - Contiene las canciones Mexicanas La voz de la naturaleza 2.50
s.i en el pago y no ha p.igíoió la suscrición del año vencido, el publicista al seguir Diccionario Velasquez Inglés ymás populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
GRATIS!!
Se curan loa hombres débiles y nervi-
osos, radicó y permanentemente, con el
uso de NOVO. Es una medicina mara-
villosa, que ya ha curado á miles y
miles. Si está Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Falta de Vigor, Melancolía, Alanos y
Libro
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde do Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para os
que no hayan leído el final del Conie
it Monte Cristo $1.25
Libros Populares.
Itertoldo J Bartoldlno, tela .50
Bertoldo y Bertoldino, rustí 26
El secretarlo de los amantes 60
Carlos Magno, 12 pares de Francia .60
Arte de criar gallinas 76
Higiene y medicina 60
Historias.
.Ilstoria Nuevo México $1.00
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de it
Historia Nuevo México 2.60
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
us primitivas tiempos hasta uestros
1S.
Memorias del Padre Martínez por
fedro Sanchez, 60c.
1 secretarlo Mexicano paratoda
clase de. correspondencias, tela
remitiendo el papel, infiinga las leyes postales y es culpable de viciación álas le Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE MANOS I Arte deEl Bandido Chileno Joaquin Mu- - hacer diabluras, $1.25.yes postales de los Estados Unidos
de América. Por ésta razón, el publicista está
furzido en entregar la cuenta ft un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un eño do euscrieión, y despuís que ha dado aviso al suscritor de
rieta en California $1.00 Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñOUITAS.Libros de Devocione Instrucción.
Edició de lujo, con 100 grabados ental deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
Ramillete de divinas flores 5U
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Catecismo del Padre Ripalds ex- - el texto. Bellísima obra
para fami j de fpllcabo por Mazo 1.00 i OBRAS Y ENCUADERNARONLavalle pequeño broche de oro.. .50Noticias Locales de
Jjf elf fatop
Ntra, Sra. del perpetuo socorro.. l.OO
Despertador Eucaristico 50
Ancora de Salvación 65
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 5u
Las glorias de María LOO
Novenas de todos los santos que m
deseen a lüc. cada uua.
na 1.60Wm. Santistevan, diputado Alguacil
Pies Frios. Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores de los Ríño-
nes ó alguna enfermedad de las Vias
Urinarias, do Sueños Malos, Timidóz é
Incapacidad para presentarse natural
como otro hombres, entonces Be puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviarétr.os una ca-jit- a
con valor de $2 oro americano,
GRATIS al recibo de su nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente' por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos Bin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
Diccionarios.Mayor, quien sufrió un accidente en días Diccionario Inglés y Español para
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmlere (impresiones
de viaje) 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, ,25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap-oon- l,
$1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 60c
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
bolsillo 86
Tenemos ademas libros para todaDiccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna, clase de artes y oficios.
Arte de echar las barajas 1.501.00.
Libros Variados.
He aciul. algunos ae los nuevos li
Arte de eleeir marido 5.00
Arte de eleclr mujer y como con
bros imDortanteg aue hemos recibido seguirla 4.00
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedid6 se remite á vuelta de correo ó por express,
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
1 que podemos remitir enseguida de VLa magia roja el arte de jugar
recibirse el pedido: clase y sin marcas que puedan indicarmisterio, 50c.Arte de criar gallinas fl-0-
barajas 0
rte de hacer diabluras
ua magia negra, rustica 50
el contenido. Solamente dos cajitas seEL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro aDiccionario Duro español, el me enviarán á cada dirección de acuerdo
vrte de cocina 75jor que existe
La muier en el hogar..... 1.00
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
con dichas condiciones.
NOVO COMPANY,
parados, se ñaua restablecido y pronto
reanudará sus tareas como primer dipu-
tado Alguacil Mayor.
En la cantina The Royal Bar de Al-
fredo Miramón, se vende cerveza á gra-
nel i lOeta, el vaso grande. Es de la me-jor cerveza que se veude en las grandes
cantina. 8i lid. no lia probado esa cer-
veza de barril pruébela y verá cosa bue-
na.
Debido á las grandes crecientes de los
ríos, en estos días se han desarrollado
incidentes varios al cruzar los mismos.
Ed Espinosa, al cruzar el rio de Los
Córdobas el domingo pasado, la corriente
arreó su carro y caballos ahogándosele
uno de ellos. A no haber sido el inme-
diato ausillo, el Sr. Espinosa se hubiera
también ahogado en dicho rio. Loa jóve-re- s
esposos Alberto Muller y esposa
también sufrieron un accidente al cruzar
el rio de Ranchos, la semana pasada.
Nuestra plaza tiene actualmente dos
expctdiosde Ice Cream, uno en la Boti-
ca Taoseña y otro contiguo al Valley
Bank própiedad de Alfredo Miramón.
Arle úe Echar la.i cartas 6 el 1
LETTER HEADSro de las revelations, por medio it
Box áOOO, Philadelphia, Pa.Clavicula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talla--
La magia blanca 60
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorl.
Historia de Genoveva 60
a baraja, 50c.
Código del Amor. Obra indispen manes. La Magia Suprema, Roja y
sable A los aue Quieran triunfar se Encabezados de Cartas, papel ancho lineado ó
sin linear, calidad excelente y comercialbre el bello sexo, $1.00.Obras Varias. Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 5.00 Encabezados de cartas con papel estrecho li
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Quevedo, chistes famosos $1.51
id arte del cultivo del Chile .... 1.00
Arte de agricultura y ganado 50
El caballo, arte de carreras ....$2.60
El caballo" arte de carreras.... 4.00 Alberto el Grande.
Quiromancia. Qui
rogmania. Cartomancia, Sugestión
Arte de hacerse amar por el mar! Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuededo 4.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 8.00
Precios
Por Por Por
Mil 500 100
3.C0 1.75 0.50
2.75 1.50 0.50
3.00 1 75 0.50
2,75 1.5 0.50
8.00 1.75 0.50
4,00 2 00 0.75
5 00 3.00 0.50
4.00 2,00 0.75
3.00 2.00 0,25
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
neado ó sin hninr
BILLHEADS
Facturas ó Statements 7x8)
" 6x1
Cualquier otra clase do facturas ó statement
$3.00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, C
Carteras de papel lino QJi
Carteras Oficiales grandes Nro. 10
Las mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios ú $3.00 por mil con Impresión j
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros do 1Ü0 fojas ó cincuenta co
mo so desee á
Una Puntada á Tiempo
Taoseños, no se descuiden con
sus Ríñones
Para quemadas 6 escaldaduras
apliqúese la Balve de Chamberlain.
Aliviará el dolor casi instantánea-
mente y pronto sána la parte inju-
riada. De venta en todas Irs tiendac
y boticas. C
VOTO DE GRACIAS
Las Hermanas del convento de
Loreto desean por medio de éstas
líneas expresar y dar las más sin-
ceras gracias de reconocimiento
hácia todas aquellas personas del
valle de Taos quienes tan bonda-
dosamente les prodigaron su ayuda
y simpatía con motivo de la muer-
te de la Hermana Superiora Ca-
silda, asegurándoles el etéreo reco-
nocimiento en la mucha simpatía
sdad media ..... 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilarió Es
No hy en Nuevo México quien haga
un joreí y más baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y precios.
S Necesita un Barbero
Barbero Experto sa necesita eu
Taoa. Diríjanse 1'. U. Box 13
Taos, N. M.
Nuestro buen atitigi y suscritor,
señor Yi Ja! Sanchez, de i'efiasco,
tranzó negocios en 1a plaza y en
nuestro despacho el viernes".
Da. Plutarco Varos y familia,
do Arroyo Seco, visitó la plaza con
negocios personales el sábado.
Gergon Gnsdorf de la firma mer
antil Gerson Gnsdorf-Wei- l Com-
pany, partió para Denver el vier
lies pasado para comprar un suto-ruóvi- l.
Dn. Tiburcio Montoya, de Tram-
pas, tranzó negocios ante el secre-
tario de condado y aplicó por una
licencia de matrimonio por Manuel
Velasquez y Beatríü Tafoya, de El
Valle.
Iíev. Victoriano Valdez, de la
iglesia presbiteriana de Iliochos
de Tho8, pasó por nuestro despv
cLo el miércoles para ordenarnos
un buen pedido de papel timbrado.
ilon. Fidel Córdoba, Tesorero
de condado, compró la semana pa-
sada una excelente casa de resided
cia en Green Street que era pro
piedad del Secretario de Condado
A. Av. Rivera.
Dn. Jacobo Moudr;:gón, de
Presbiteriana de Ilanclios,
partió para Lousvüle, Kentucky,
para atender á la Asamblea Gene-
ral de eea igle3a que debe tomar
legar en estos días.
Los ex soldados, quienes bajo la
nueva ley de pensiones deben npli-c- r
por su nueva pensión, podrán
ol'tener los blancos propios dirigiea-d;t- í
uí Cupitiín S. Jl. Simpson de
ésta localidad, quien siempre está
Hito en ayudar á sus viejos
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to
nos rústica, $2.50.
grabados. Un tomo, $3.60.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mí Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza,
El Primer Amor.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
le la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de Mil en diez libros, 500 en 5 libros y 1W en un
brujería) 4.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres . 1.00
iioro,
NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á los siguienles precios
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen & un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección del comerciante.
que demostraron en tan lamenta
ble pérdida.
Hermanas de Loreto
Taos, N. M, Mayo 1912
Las ruinas de Palmira i.
Los mahores de Paris
Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo
Album del corazón 100
Memorias de un guerrillero 1.0U
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tieno, además, las mejores J
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados
Un año en Florencia (Impresión
de viaje 100
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 60c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi-
vas, $1.25.
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
Juan de Dios Peza flores del al-
ma, tela
Manuel Acuña, poesías, tela 1.36
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Nuestra Señora de Parí
Z Secretario español, tela 76
1 secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Aritmética 35
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Código del amor 60
Genoveva, tela 75
Uü.loteca da la risa, tela fina.... 1.60
Cantos rojos, ilustrado con graba-
dos $100
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Toda clase de libres para escueleros
ie los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres.
MU y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón,' en per-calin- a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Malditas sean las Mujores, rustica . .60
Malditos sean las suegras 60
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional do aquella terrible mujer, 25c.
T
T
No hay mal de ríñones falto de impor-
tancia, Ño doje pasar el menor dolor de
espalda ó irregularidad de la orina. La
naturaleza puede amenazarle de hidro-
pesía cercana, mal de piedra ó albuminu-
ria. El mal de los Ríñones es rara vez fa-
tal si se cura con tiempo, pero la negli-
gencia le abre camino. No deje pasar el
dolor de espalda otro dia. No Ignore
cuando tenga congoja, irregularidad ó
orina descolorida, dolores de cabeza,
cansancio ó depresión. Si conoce que
necesita curar sus ríñones comienza con
el seguro, probado con tiempo remedio,
Las Pildoras de Doan para los Ríñones.
El remedio de Doan se ha hallado efecti-
vo por 60 años. Endosado por gente
agradecida.
L. 8. Berry, Calle de Maxwell 841, Ra-
ton, N. M., dice: "Algún tiempo pasado
yo sufrí de un ataque y punzadas reu-
máticas, acaecidas yo creo, á causa de de-
masiado ácido lírico en mi sistema. La
enfortnedad me tulló. Habiendo oído de
las Pildoras de Doan para los Ríñones,
me procuré un caja y su uso me trajo
mucho alivio, yo estoy seguro que halla-
ré alivio permanente pura mi padeci-
miento, por que el remedio prueba ser
muy beneficioso.
Foster Milburn Co., Buffalo, New
York, únicos agentes en los Estados Uni-
dos.
Recuerde el nombre Doan y no to-
me otras.
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor.
Historia de GENOVEVA, 75c.
Gutoe su curtí?
.'se el Ungüento Español para to!f
enfermedad de la piel, es un ran se-
dativo. Sana pronto peque:": a ce ,
6 rasguños y evita que un? Ue:il- -
arquera fe na?a un osa P"p.
',
vr.o
De Venta por Pond McCarthy Co.
La Divina Comedía, de Dante Alla- -
hlerl, $2.60.
Los mil y uu Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS yGramática de la real academia de
Arte de ganar á todos los juegos, porLa condesa de Charny, 5 tomostela '. 5.00
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.25
DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; $5.00 por
, 500; $2.00 por 100,
Cartas de venta á 50 ctfs. el libro de 100 cartas.
Toda clase de Blancos para Jueces de Paz á UN PESO
POR CIEN, (impresos conforme las leyes del Estado deNuevo Mexico.) -
Blancos para remisiones de dinero I los comerciantesdonde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos,. $3.00 por
mil, $2.00 por 500..
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
, Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas
t etc. á 30 cts. por docena.
Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución
I de propaganda, á $2.00 por 500. Tamaño 12x10, $3.50 por
mil.
Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor do Inglés complejoEl secretarlo de la. vid 1.50 Método práctico para aprender la
lengua Inglesa por D. Francisco Javier
Vingut Este métodotrae la pronun 3
Las aventuras d Telemaco
El ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendorf .50
Las mil r una moches... . 1 00
Las mn y una día 1.00
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
También toda clase de utensilios
Small Holding Claim JMo. 5162
016465
Notice for Publication
Department of the Interior,
United States Land Oflice
Santa Fe, New Mexico,
March 27, 1912.
Notice is hereby given that the following--
named claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup
elación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el Idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
para escuelas y escueleros.
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be mado before Roman Aten- -SACREDOTE Y
CAUDILLO, Inte
cio, at Embudo, N. M., on June 5, 1912,if viz: Felipe Lopez, ot Velarde, N. M., for
the land lying in Sec. 3, T. 22 N.,R. 9 E.,
N.M.P.M.
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zárate,
$1.25.
El Ama de. Casa, $1.25.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrlch, $6.00..
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas- -
He names the following witnesses to
prove his actual cootinous adverse pos
, Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio
, y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
i Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- -
i pel tí carteras con grabados de reses, ovejas 6 caballos,
i 100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en !
un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por t
UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para f
arriba. T
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha- - X
gan süs pedidos á LA REVISTA DE TAOS X
Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00 4(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis f
por un año.
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Pablo Martinez, J Rube Mar-
tinez, Jeremías Velarde, Salomon Santera, $1.25.
La Tienda de Calidad
de GERSON GUSDORF-WEI- L CO.
ÁIlMOrrTODO!!
EL AGORERO MODERNO, diverti
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
doval, all of Velarde, N, M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un-
der the laws and regulations of the lute
rior Department why such proof should
not be allowed will be given anopporlu-nit- v
at the above-mentione- d time and X
Todos los blancos para jueces y documentos están TX nuevamente impresos con el nombre de ESTADO y bajo JL
4 las nuevas leyes del ESTADO. !&
''4
place to cross-examin- e the witnesses of
said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant
Manuki, R. Otkko
Las mejores marcas de pinturas las
tenemos nosotros: Pinturas para techos
de shingle ó fierro, pinturas para suelos,
puertas, muebles, etc., de aceite ó
18-2- 2 Register
Mas Libros de Venta
en La Revista
i
1 e gs
vs
s--r
L'SAKS
SltERWM- -
Williams
Anunciamos al público del valle de Taos que
acabamos de recibir dos furgones de las mejores
Pinturas, Barnices, Maderas, fierramenta y toda cla-
se de material para levantar casas ó cuastos.
MADERA
Tabla ensamblada de todas clases, de 4 pulga-
das para enterimes y cielos. Tabla seca cepillada
para puertas y marcos de puertas y ventanas Pun-
tales para portales, latón para azoteas, papel de hule
para azoteas. Y en efecto, toda clase de material
para levantar casas y cuartos, incluyendo clavos,
armazón, molduras y fierramenta Todo lo necesa-
rio para hacer ó mejorar su residencia.
Tenemos el famoso "New Process Arsenate of
lrí
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
Precio: 60c.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Mas Libros.
María $100
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
Poesías de Acuña, $2.00.
Código del amor tela fina 75
Cantos & la pátria 1.00
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAQ3. New Mexico.
Biliosidad y Constipación
Por años yo fní molestado por
Constipación y Biliosidad, cuales
hicieron mi vida miserable. Perdí
el apetito. Perdí mi fuerza y vitali
dad. Las preparaciones de Pepsin
y purgas solo me empeoráron. Yo
no se donde estuviera yo hoy si no
hubiera probado las Tabletas de
Chamberlain para el estómago é
hígado. Las Tabletas alivian al en-
fermo de una vez, fortalecen las
funciones digestivas, purifican el
estómago, el hígado y la Bangre,
ayudando al sistema á hacer su tra
bajo naturalmente. Sra. liosa
Potts, Birmingham, Ala. Eftas Ta-
bletas ee venden en todas 'as tien
daa y botiia?. V
Ahora es el tiempo de deshacer-
se de en reumatismo. Puede hacr-l- o
aplicando el Linimento de Cham-
berlain y sobando las partes á ca-
da aflicción. De vente en todas ha
tiendas y boticas. C
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores de la Dentición, cura él Estreñimiento y la Fla-íulenc- ia.
La Castorla facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria ea la Panacea de los Niños y el
Amigo de las Madres.
HE good appearance of your home dependsT
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente encuadernado 2 tomos, 5.00
El libre negro blanco (arte de
brujería) 4,00
La dama dejas camelias 1.00
La guerra de las mujeres .. . 1.00
Mil un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas- - Sus aventuras
amorosas. Napoleón Bonap-
arte.-El general Bonaparte.
El primer cónsul. El empe-
rador. La isla do Elba. Los
cien dias. Santa Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-- ;
calina 12.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos. . . 3.00
Gramática de la real academia de
España 2.75
Las glorias de Maria , . . 1.00
La condosa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
Biblioteca de la J uventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Miguei
Hidalgo y Costilla, 1.00.
Uermiral 1.50
La tu rra 1.00
El viejo hipócrita 1.00
Kl Judio errante 1,00
Biblioteca de la risa 1.50
Malditos sean loa hombres
JUDIO E RUANTE, por Eugenie
Silo i iluwtiail.i 0011 nun-lio-
grliitilori, un (uiuo nititioH, $l.iT
El Secreto de la Vida, Novela ori
Kmil ijéiiita 1.50
Malditas sean It'S mujeres 100
La voi do la Milu raleza 2 50
Diccionario Yclagiiuez Iu , y
Español lvo. Svo. iioví.-Íu- h j.OO
11ISTOILIA DIS MÉXll O Alo-ma-
cinco tomo-- , tfl 1 00.
Biblioteca clw la Ki.-- a ím rs'á US
ffeá rúti-- , :'.'ü:e cs'e H';r , y
.á
largely upon the condition of the painted and
varnished surfaces the floors, the furniture,
Lead" para matar insectos, chinches y langosta de
los sembrados y hortalizas, con sus aparatos nece-
sarios.
Fierros para hortalizas y alambres para cercos
y corrales.
Todo Bueno, Bonito y Barato en la tienda con-tígua-- á.
La Revista.
Castoriathe woodwork. If they are scratched or marred
it's a good thing to know what surprising transformations
can he made with a can of paint or varnish and a small
brush. By their aid all the worn and dincry surfaces can
quickly he made bright and new again. The usual diffi-
culty is knowing what to use, so here are a few helpful
(
í
Castorla
Castorla es una medicina excelente para
los niños. Repetidas veces he oido á las
madres alabar los buenos efectos que les ha
producido en sus hijos.
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.)
El uso de la Castorla es tan universal y
sus méritos son tan conocidos cyie no hay
necesidad de ponderarlos. Pecas son las fa-
milias inteligentes que no tienen sirinjue á
mano en la 1 asa un íiasio de Ctstorla.
Dr. Carlos Maktvn, Nueva Vori;.
Receto todos los días la Castofla para los
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-du-
mejores efectos que cualquiera otra
".ombinación de drogas.
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
t Castorla se adapta tan bien a los niños,
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.
Dr. H. A. Akchkr, Brooklyn (X. Y.)
tPor muchos años he recomendado la
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.
lr. iitnviN I'ardkk, Nueva York.
a Tenemos tres 11 i líos y los tres Uoiau por
la Caíiorla. Cuando damos i uno d: ellos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para
los niños.
Rev. 'V. A. Cooper, Newport (Ky.)
( !; NUEVA FHAGUA) j S. SANTISTEVAN é HIJOS.
' Situada frente á la iglesia Católica
fiSe componen carros, buggies,
fíí Weal oM .11
i herros, herraduras y todo lo con- -
- nnnit r t, rv n Les niíics lloran por la Castoria do Fletcher
tu cK.MirB mnsT, j 1 vjwut rrnm, títa T'in, . C. i--
NEW MEXICOTAOS,ti
tci iiit-j- i lc ai íaiuu.
Se solicita el patrocinio de todos.
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
SANTIAGO SENTISTE VAN
é HIJOS, Taos, N. II.
